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Instalando en estos momentos un evento que reviste especial 
significado tanto para FENALCO como para ustedes y para el 
país. En efecto las nuevas dimensiones alcanzadas por el 
comercio exterior colombiano en los últimos años han originado 
necesidades de profesionales especializados en el ramo, para 
poder atender este inmenso volúmen de negocios. Hace pocos 
años las exportaciones del país apenas superaban los mil millones 
de dólares, tanto que las importaciones llegaban a 1400 millones 
de dólares. Hoy las ventas al exterior, pueden ser de diez mil 
millones de dólares y las importaciones de unos trece mil, catorce, 
mil millones, es decir, un volumen total de negocios en ambos 
sentidos de 24.000 millones de dólares. Hemos abandonado 
los viejos sistemas de una economía cerrada, para aplicar una 
política de apertura económica y un proceso de 
internacionalización de la economía, que por fin y a pesar de 
contar con muchos enemigos, entre los cuales se cuentan algunos 
altos funcionarios oficiales, nos está permitiendo poco a poco 
ponernos a tono con una realidad mundial difícil de desconocer. 
Se han introducido profundas modificaciones a la legislación y 
a las operaciones aduaneras en Colombia, que aunque 
imperfectas y susceptibles de corregir y de mejorar, nos sitúan 
en una perspectiva muy diferente a la que ha sido tradicional, y 
nos inyecta una dinámica especial que nos impone varios retos 
que tenemos que enfrentar con éxito. 
LAS SOCIEDADES DE 
INTERMEDIACION ADUANERA 
Diez años de lucha , han transcurrido en la búsqueda de un vín-
culo jurídico entre la aduana y la intermediación aduanera en el 
país, esfuerzo que ha culminado con el decreto 2532, que creó 
las SIA. 
Este objetivo bien pudo haberse conseguido antes, si hubiéramos 
contado con una unidad gremial sólida, sin afanes de prota-
gonismo personales y sin egoísmos particulares, por lo cual 
aprovecho el momento honestamente para un llamado cordial 
hacia una verdadera unión de propósitos comunes. 
El decreto 2532, si bien tiene aún algunos problemas ofrece un 
marco jurídico que individualiza el agenciamiento aduanero, 
profesionaliza sus integrantes, representa un duro golpe a la 
informalidad, y a la competencia desleal y otorga al Estado como 
recaudador de tributos y al cliente como usuario, una mayor 
confiabilidad y credibilidad. Representa este estatuto una 
posición intermedia, entre la antigua costumbre de las licencias 
del agente de aduana y la libertad total del decreto 1909. Es 
posible que esta nueva normatividad no haya colmado las 
expectativas de todos nosotros, las exigencias de un patrimonio 
de cien millones el afianzamiento por una suma igual, el 
incremento anual para el primero significan un esfuerzo para el 
nuevo empresario aduanero. Para ello discutimos las alternativas 
de asociación, de fusión, de cualquier otro mecanismo similar 
que les hiciera posible su constitución en sociedad, inclusive 
ante algunas informaciones del mismo director de la DIAN, de 
que el patrimonio sería rebajado a cincuenta millones y por otro 
lado ante las demandas del decreto 2532 y la discusión de un 
proyecto de ley sobre agenciamiento aduanero. Muchas personas 
no se constituyeron en SIA, a la espera de una definición al 
respecto; por ello debemos obtener de una vez por todas, la 
definición del monto patrimonial para permitir, a quienes no lo 
han hecho, la constitución de la respectiva sociedad. A la vez 
me parece oportuno preguntarnos: ¿Si sería suficiente garantía 
para el Estado aumentar la póliza que respalda las operaciones 
en vez de discutir interminablemente el•monto del patrimonio? 
De otra parte no hemos tenido la oportunidad a pesar de nuestros 
reiterados ruegos, que la DIAN nos de a conocer el proyecto de 
régimen sancionatorio para las SIAS. Entendemos que este debe 
existir, pero debe ser racional, que se nos permita discutir su 
contenido antes de que sea expedido, nos adelantamos a expresar 
que no sea tan oneroso y que no ponga en peligro la existencia 
misma de las empresas de intermediación aduanera. 
EL PROBLEMA DE LOS SERIALES 
La anterior figura de los aforadores, aquellos personajes que con 
su poder discrecional, omnipotente y de acuerdo con su estado 
de animo u otra circunstancia, que no quiero mencionar pero 
que ustedes conocen, permitían o impedían la nacionalización 
de una mercancía originando incertidumbre y a veces sobrecostos 
a los empresarios, fue desaparecida por el decreto 1909. Se creó 
entonces una figura nueva, la de los inspectores, que en el argot 
del gremio se llama caza seriales. Sobre este problema de los 
seriales, FENALCO tiene una tesis que a expuesto reiteradamente, 
pero que no ha querido ser aplicada todavía por la DIAN: la no-
menclatura y la clasificación arancelaría correctas determinan 
inequivocamente la naturaleza del producto de que se trata, así 
mismo la declaración del valor determinan los tributos que se 
deben pagar al Estado. Por lo tanto, cualquier error u omisión 
involuntarios que no cambian, ni la naturaleza de la mercancía 
ni el monto de los tributos a cancelar se deben presumir como 
de buena fe y por lo tanto permitirse la corrección de la decla-
ración sin sanción alguna. En caso contrario, se debe aplicar el 
peso de la ley. Definitivamente los ciudadanos vivimos bajo el 
peso de los funcionarios públicos. Por ejemplo, no se exac-
tamente si existe una ley o alguna otra norma superior a través 
de la cual se le de categoría de ley o de decretos a los llamados 
conceptos jurídicos, originados en una dependencia de la DIAN. 
En derecho un concepto no es mas que eso,.un concepto y para 
que sea de obligatorio cumplimiento debe traducirse en ley o 
en decreto. Pero esta costumbre de aplicar como norma de 
obligatorio cumplimiento los conceptos jurídicos de cualquier 
abogado de la dependencia respectiva, sin tener la base legal 
necesaria, mantiene a la actividad económica del país en 
permanente incertidumbre causando graves perjuicios a la buena 
marcha de los negocios. 
Por favor, clarifiquemos esta situación y no demos a un concepto 
jurídico la categoría que no le corresponde. 
Se que están presentes, representantes de los Almacenes Gene-
rales de Deposito, aprovecho para darles la bienvenida a este 
importante certámen y desearles éxitos en las deliberaciones. 
Son sus empresas, parte sustancial de un conglomerado econó-
mico generalmente de una importante institución financiera, 
cuando fue expedida la nueva normatividad, las sociedades de 
intermediación aduanera expresaron su preocupación sobre la 
posible existencia de una competencia desigual, pues tenemos 
entendido que el interés fundamental del grupo financiero es el 
financiamiento de las operaciones de comercio exterior, la 
apertura de las cartas de crédito y el almacenamiento, por lo 
cual en muchos casos no cobraban el agenciamiento aduanero. 
Se muy bien que el estatuto financiero otorga a los almacenes 
de depósito la facultad de realizar esta actividad de agencia-
miento, a este respecto tuvimos algunas reuniones en FENALCO 
con sus representantes, y como resultado de ellas quiero resaltar 
aquí el ambiente positivo con que fueron recibidos nuestros 
planteamientos y la buena disposición de ánimo para que los 
almacenes de deposito se constituyan en SIAS, cumplan los 
mismos requisitos de estas sociedades y cobren, como todos, la 
actividad profesional de agenciamiento aduanero. 
Falta entonces, que estos acuerdos se conviertan en realidad. 
I 
I 
LAS SOCIEDADES PORTUARIAS 
FENALCO ha sido un abanderado en el país de la política de 
privatización de la reducción del tamaño del Estado y por supues-
to del recorte del gasto público como una de las alternativas 
más importantes para equilibrar las finanzas oficiales y reducir 
la tasa de inflación. 
Por tal motivo, apoyamos el desmonte de la antigua estructura 
de Puertos de Colombia, ejemplo de desgreñe administrativo, 
de ineficiencia operativa y de sobrecostos al usuario. 
Entonces nos satisface plenamente, ver unas sociedades portua-
rias en plena etapa de modernización, renovación y actualización 
de equipos, con una estructura administrativa eficiente, con 
reducción de costos, y algunas de ellas con reducción de tarifas 
que pueden llegar al 40% de las anteriores. Este ejemplo nos 
estimula y ojalá que las demás actividades del Estado sigan este 
camino. 
En este proceso de modernización, definitivamente se impone 
la separación de impuestos y aduanas. El caos generado por 
esta unión durante los tres últimos años fue evidente, por sus 
efectos negativos en el comercio exterior, fue siempre Colombia, 
un abanderado en el continente, en materia de técnica y acade-
mia aduanera. Aquí sentamos cátedra, en los países del conti-
nente, por nuestra solidez en política y en legislación aduanera, 
siempre tuvimos muy en claro que ella estaba muy encima de 
las prácticas procidementales y operativas, pero esta fusión acabó 
con nuestras fortalezas en materia aduanera. La nomenclatura, 
la valoración, la clasificación, los acuerdos internacionales, y 
los principios internacionales que rigen esta materia, desapare-
cieron como por encanto y se entronizaron así los sistemas y el 
afán fiscalista, como única razón de ser de la DIAN. 
Debemos entonces, impulsar esta separación de funciones como 
la única salida al caos técnico, administrativo y operativo y de 
cumplimiento incluso, de acuerdos internacionales. 
Según estudios recientes, de importantes centros de investigación 
económica del país y entre ellos FENALCO, se ha calculado 
que el contrabando en Colombia puede estar cercano a los 
tres mil millones de dólares, inclusive, conocí un documento 
del Banco Mundial que habla de cinco mil millones, pero los 
fundamentos técnicos todavía son cuestionables. 
El problema es de tal magnitud que si esta actividad ilegal, pagara 
al Estado los derechos de aduana e IVA, solamente y partiendo 
de la base de los tres mil millones de dólares, entrarían al fisco 
unos setecientos mil millones de pesos anualmente. No hubiera 
sido necesaria esta Reforma Tributaria tan dura que poco a poco 
nos están pupitriando en el Congreso. 
Para tratar de corregir esta situación Fenalco viene impulsando, 
con un grupo de importantes congresistas un proyecto de ley, 
para volver a penalizar el contrabando, pero obviamente sin los 
grandes errores que caracterizaron la anterior legislación, y la 
justicia penal aduanera. 
Ustedes son los llamados a colaborar en este propósito para que 
no se transporte, se agencie, se financie, se almacene o se mani-
pule carga de contrabando. 
Para terminar, quiero desearles el mayor de los éxitos en sus 
deliberaciones y aspiro a que las conclusiones, sugerencias y 
recomendaciones que aquí salgan, sean, como no pueden ser 
de otra manera, una verdadera e importante contribución para 
modernizar y racionalizar la legislación aduanera y de comercio 
exterior, compatible con el nuevo país que todos queremos. 
Quiero también hacerles un llamado cordial para que encon-
tremos fórmulas de entendimiento y de unión, de todos los 
sectores aquí representados, para que nuestras luchas futuras 
sean más fructiferas. 
EL SISTEMA ADUANERO 
EN MEXICO 
Lic. JORGE ENRIGUE LOERA 
Dirección Nacional de Aduanas México 
México es un país con tres mil kilómetros de frontera con los 
Estados Unidos de Norteamérica, una frontera (sui generis), llena 
de poblaciones y que deben su existencia a la aduana. Pues 
vende servicios a diferencia del otro lado de la frontera, en Estados 
Unidos donde exclusivamente se venden mercancías. Esta 
Frontera es a veces amurallada para contener la oleada de 
inmigrantes latinos, fuente enorme de divisas, emporio comercial. 
Por el otro lado el país tiene diez mil kilómetros de costas y 
quinientos kilómetros de frontera selvática en el sur que colindan 
con Guatemala y Belice. Como telón de fondo México cuenta 
con 90 millones de consumidores y siete tratados de libre comer-
cio, por lo cual, no es exagerado decir que México confronta 
uno de los más graves problemas aduaneros de América. 
El otro vecino de los Estados Unidos, Canadá, también tiene 
problemas, pero las diferencias económicas, hace que las adua-
nas Canadienses no tengan las presiones que tenemos nosotros. 
¿Cuáles son estas presiones? 
En primer lugar, el gran mercado poblacional, con una economía 
abierta que permite importar y exportar prácticamente todo. Sin 
embargo, un promedio de 34% de tributación a la importación, 
entre 15% (ad valorem) y 15% de IVA y otros impuestos hacen 
todavía muy atractivo el contrabando y se mantiene además, la 
corrupción de los empleados. 
Recientemente impedidos de ganancias ilegales, entre los 
intermediarios se generó otra tensión, porque los grupos atacan 
por todos los medios para volver al modelo anterior de aduana. 
La demanda permanente de atacar las prácticas desleales, que 
lastiman a sectores específicos de la economía, el hecho de 
ofrecer entre pasajeros internacionales, 285.000 servicios 
diariamente. Las demandas, una opinión pública pendiente, 
vigilante, ésto es lo que presiona las aduanas mexicanas. 
¿Y cómo han hecho los Mexicanos para torear este toro tan 
grande? 
Por la apertura económica de México, por los tratados de libre 
comercio, la aduana mexicana de hoy es otra, completamente 
distinta de la de hace unos años, no más de cinco años y todo 
indica que en otro tanto de tiempo será igualmente distinta, habrá 
que transformarla nuevamente. 
La aduana en todas partes es una institución odjetiva que va 
sujeta a la política de comercio exterior. Durante el lapso que va 
de 1945 a 1985, 40 años, México, como casi todos los países de 
Latinoamérica, adoptó el modelo de crecimiento hacia adentro, 
de economía cerrada, de protección a la planta industrial 
naciente, de sustitución de importaciones. 
Esa política de protección a ultranza. demandó una aduana muy 
dura, revisada de todo y de todos, y en consecuencia existía 
mucho personal, grandes depósitos, muchos papeles. 
Así la aduana se corrompió. El péndulo de la economía se fue al 
otro extremo porque la sustitución de importaciones había 
cumplido con su misión, para dar paso al libre comercio. 
El documento de Denver pretende hacer un zurcido de todas 
las zonas de libre comercio creadas en el continente para integrar 
una sola desde Alaska hasta la Patagonia, la gran zona de libre 
comercio de toda América. No podríamos en estas circunstancias 
funcionar con el modelo clásico de aduanas, los mexicanos a 
mazazos desbaratamos todo lo que teníamos y fuimos constru-
yendo simultáneamente lo nuevo, pero ahora en línea, en 
congruencia con la filosofía del GATT. 
Hace unos días en La Habana, los Directores Generales de 
Aduana interrogaban a la Organización Mundial de Aduanas, a 
la Secretaría del convenio que los une y se interrogaban a sí 
mismos sobre el rumbo que lleva la aduana, Para dónde va la 
aduana?. Tiene que ser la aduana más fuerte o más laxa?, ¿Se 
tienen que construir aduanas más grandes o más pequeñas?, 
¿Cuál es el camino, deben depender de los Ministerios de 
Finanzas o de Hacienda, cómo se les conoce a todo lo largo de 
América o deben ubicarse mejor en los Ministerios de Comercio?, 
¿De quien deben depender las aduanas, cuál es la política 
respecto de los agentes aduanales, hay que apoyarse de los 
agentes aduanales o hay que dejarlos de lado, como está 
ocurriendo en otros países? 
Los Mexicanos empezamos el desmantelamiento y la cons-
trucción por lo más urgente, el desaduanamiento de la mercancía, 
y se adoptó para el despacho el principio que ya se venía 
utilizando en otras áreas del sistema tributario mexicano, que es 
el principio del auto cumplimiento de las obligaciones, "dígame 
qué trae en su camión, pague que nosotros le vamos a creer". 
Eso sí nos reservamos el derecho de comprobar en determinado 
momento que nos está diciendo la verdad. Si en el ejercicio de 
facultades comprobatorias, vemos que nos engañó, entonces las 
sanciones van a ser severísimas, para el importador y para el 
agente aduanal que mienta. 
Revisamos pequeños porcentajes, una decada diez importa-
ciones, treinta exportaciones, una. En el caso de la industria ma-
quilladora, una de cada cien y en el caso de pasajeros interna-
cionales uno de cada treinta. Y para no dejar el ejercicio de 
estas facultades comprobatorias al criterio de un empleado que 
vuelve a abrir otro espacio para la corrupción, se recurrió a la 
electrónica, inventamos un pequeño mecanismo de selección, 
que azarosamente determinaban cual de los cargamentos se 
revisaban, para no dejar en manos de nadie este poder. ¿Que 
ocurría cuando el contrabandista se la jugaba y era evidente 
que portaba contrabando, no importaba, - si salía verde se le 
dejaba continuar. Esto resintió mucho al funcionario que vivía 
de ésto y se presentaron sabotajes. 
Ante ese evento el Subsecretario de Ingresos mexicanos, tomó 
una decisión heroica, cuando se descomponía el sistema todos 
eran verdes, todo el mundo pasa y no volvieron a boicotear el 
sistema. 
Qué hemos hecho en este afán de reformar? Incorporamos las 
computadoras a este trabajo, esto es un asunto verdaderamente 
importante, simplifica lo que antes se hacía a mano. 
Se hizo también una fusión del sistema aduanero en México 
con todos los demás miembros de la Subsecretaría de Ingresos, 
había que aprovechar la infraestructura que tenía esta Subse-
cretaría sobre todo en materia de inspección, auditoría, recau-
dación, abogados especializados en la normativa, etc. 
El centralismo propiciaba un enorme descontrol, no es posible 
que un solo hombre, llamado Director de Aduanas controle a 
46 administradores de aduanas. Había una grave desorientación, 
entre los importadores y exportadores porque a pesar de que la 
ley hablaba de un solo procedimiento del despacho, el despacho 
de mercancías estaba lleno de trámites y obsoleto. 
Los procedimientos en el despacho de equipajes de pasajeros 
eran a discreción de los revisores de pasajeros, es imagen. Se 
llevó el mecanismo de carga al mecanismo de pasajeros para 
evitar los abusos. 
La captura de estadísticas de comercio exterior era muy 
rudimentaria, se hacía directamente de los documentos. 
El régimen de tránsito que permite las aduanas interiores era un 
régimen que transplantamos de la Convención de Kyoto, que 
combinado con el de despacho a domicilio, que va directamente 
a la planta del importador. En México fue un fracaso, un abuso 
sistemático, hubo que remodelar el régirrien de tránsito. No siem-
pre las instituciones delineadas como en la Comunidad 
Económica Europea, pueden funcionar en países como los 
nuestros. Las importaciones temporales, también estaban llenas 
de vicios, una vez importada, no volvía a salir nunca, había una 
fianza que se podía cancelar con un poco de corrupción al 
empleado correspondiente. Los agentes aduanales sin obliga-
ciones bien definidas y los actos de legalización dependiente de 
una persona que tenía el poder de decir que sí o que no. 
Relaciones internacionales débiles y a veces, francamente, malas. 
Cuando se implantó el sistema de auto despacho la recaudación 
aumentó en un 50%. Cuando se le deja libre a la gente para que 
cumpla con su deber, lo hace con verdadero gusto y puntual-
mente, tal vez porque no se quiere meter en líos. El 80% de la 
gente cumple muy bien. 
Hay un 20% de transgresores pero están localizados y es un 
universo que se puede controlar. 
La incorporación de las computadoras a nuestro sistema de 
despacho, se hizo de una manera propia. A pesar de que cono-
cíamos y nos inspiramos en el Sofía de los franceses, decidimos 
hacer nuestro propio sistema, ya está en su tercera etapa y es 
capaz de recibir la declaración del agente aduanal en su oficina. 
Tiene una pantalla,aparece el documento de importación, lo 
llena, el computador de la aduana lo valida, se suprimen muchos 
pasos, incluída el del vista. Privatizamos los servicios de cómputo. 
Se hizo un manual de procedimiento, se redefinió el procedi-
miento de despachos de equipajes, hicimos obligatoria la de-
claración. Se reedificó el sistema de tránsito, empresas avaladas 
y solventes. 
Se redefinió el depósito fiscal, se hizo todo el principio de 
autoaplicación, se llevó a todos los campos, de tal manera que 
no existe una sola autorización actualmente que dependa del 
humor de un señor, se hizo una reforma administrativa para ser 
más racionales, se emprendió un gran programa de remodelación 
de las instalaciones aduaneras, con los nuevos procedimientos, 
si se va a recibir una autodeplaración, salen sobrando los grandes 
patios, los malecones, se dio un fenómeno en el que las aduanas 
se achicaron. 
Se suprimieron los almacenes de la frontera y de paso a los 
almacenistas y a los interventores. 
Hicimos turnos para evitar los servicios extraordinarios y en las 
grandes aduanas se establecieron turnos las 24 horas. Fue un 
programa de integridad. 
El mejor reconocimiento vino de Bruselas, el Consejo de Coope-
ración Aduanera en la Organización Mundial Aduanera nos 
nombró sus representantes para el bienio 92-93, 93-94, represen-
tamos al Consejo en América, lo cual es un verdadero honor. 
¿Qué nos falta? 
Nos falta concluir el sistema computarizado, que ya está en la 
tercera etapa y consta de cinco. 
Debemos destrabar el tránsito para desfronterizar y que no pare 
el camión creando tráfico y demora. 
Se nos presenta en OTAWA el prototipo, es un sistema electrónico 
mediante el cual el proveedor envía la información al comprador, 
el comprador se la envía al agente aduanal y éste la mete a la 
computadora de la aduana cuando apenas el camión está salien-
do de Toronto. El camión trae una especie de caja negra como 
la de los aviones, donde vienen codificados todos los datos de 
la mercancía que trae consigo, cuando se acerca a la frontera 
mexicana una antena recibe la señal que le manda el camión 
desde la caja negra, si los datos que tiene la aduana mexicana 
son los mismos que trae el camión, éste pasa, el camión no se 
detiene, llega a su destino. 
Si se logra este sistema que está a prueba, la eficiencia sería 
excelente. Nos falta adecuarnos. 
Se presentó a la Organización Mundial de Aduana, en Bruselas; 
un documento que resume cual sería una aduana completamente 
moderna, una aduana adecuada a los tiempos actuales. 
De la Comunidad Económica Europea mandaron un documento 
que se denomina "Aduana 2000", es un documento que recoge 
todas estas observaciones y hace recomendaciones. Crea una 
especie de patrón, le dicen a cada Director "ésto es lo nuevo, 
ésto es lo que sirve y lo que va a servir a corto y a mediano 
plazo. Trate de ajustarlo a las características de su propio país". 
Lo que parece muy claro es que los aduaneros no debemos es-
torbar, sino, facilitar el comercio, sin perder los controles, porque 
si estos se pierden, el país queda a merced de todas las fuerzas 
económicas del exterior, que para nuestros países en desarrollo 
suelen ser muy difíciles, verdaderos huracanes. La aduana en 
los próximos años tiene que ser una aduana sutil, marginal, casi 
invisible pero muy firme, muy pendiente de los avances de los 
pactos de libre comercio. 
Si estos pactos se van a cambiar por mercados comunes, habrá 
que hacer nuevos cambios y ya no solo en un país, sino en 
todos los países en conjunto. Se tendrían que armonizar legis-
laciones. 
En México, como se acabaron las Direcciones separadas de Renta 
e IVA, se hizo una Dirección de Recaudación, se involucró el 
sistema aduanero a esa Dirección y se le dieron facultades de 
Dirección Aduanera al Director de Auditoria y al Director de 
Recaudación. El resultado no fue malo pero tampoco optimo. El 
desconocimiento del tema aduanero ha traído un periodo de 
aprendizaje, que ha salido muy caro y supone además un 
Subsecretario de Ingresos muy enterado del problema aduanero, 
de lo contrario se anulan las autoridades y se forma un total 
desorden. 
Los españoles hicieron lo que se llama la Agencia Tributaria, 
para sacar del presupuesto común el asunto tributario y tener 
así muchos más recursos para comprar el equipo, para pagar 
bien al personal. En este momento está en proceso una ley en la 
que se va crear una especie de agencia tributaria, el Instituto 
Mexicano de Tributación, con la que se pretende evitar esos 
vaivenes burocráticos y los anulamientos entre los Directores 
con facultades aduaneras. 
La automatización ha sido muy complicada, por la pobreza co-
mún de todas las aduanas. Del cual se hizo partícipes a todos 
los agentes de aduana, los agentes aduanales que anteriormente 
se veían como enemigos, ahora son los copartícipes de la admi-
nistración pública. No podemos trabajar sin agentes aduanales. 
La experiencia ha sido muy positiva, desde luego se acabó con 
los importadores y exportadores revividos y se impuso como 
una obligación la utilización del agente aduanal o del apoderado. 
El artículo 26 de la ley previene que todas las operaciones sean 
ser tramitadas por un agente aduanal, por las razones antes 
mencionadas. 
La ley aduanera contiene los principios fundamentales, casi no 
cambia, está complementada por un reglamento que es un poco 
más extenso que exhuma los principios que están en la ley. 
Luego viene una normativa de reglas generales que expide el 
Secretario de Hacienda, donde no se puede ir más allá, ni de la 
ley, ni del reglamento. 
EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES 
DE INTERMEDIACION 
ADUANERA DENTRO DEL 
CONTEXTO DEL COMERCIO 
EXTERIOR COLOMBIANO 
LEONARDO SICCARD 
Director INCOMEX COLOMBIA 
El tema de las operaciones de comercio exterior y su relación 
con el agenciamiento aduanero es tan implícito como la relación 
de compra con la venta o la carga y el transporte. Por esta razón 
y por su gran importancia es oportuno hacer un reconocimiento 
de lo que es el entorno del comercio exterior en el marco 
internacional, sus actores, sus interlocutores y lo que es el 
modernismo de este comercio y su dinámica, para que tanto los 
agentes de aduanas, hoy denominados SIA, empresarios y los 
organismos del Estado, tengamos una mejor concepción de lo 
que representa el agenciamiento aduanero y su importancia en 
las operaciones de comercio exterior. 
El tema de la relación del agenciamiento aduanero cobra gran 
importancia no sólo por el impulso que ha tomado en América 
latina yen el mundo en general a través de los acuerdos multila-
terales y laterales y subregionales, como es el caso del G-3, Grupo 
Andino, Mercosur, Aladi, Mercado Común Centroamericano, y 
Caricom, sino también de la responsabilidad que de su actitud 
se deriva dentro de la economía nacional. 
La actividad aduanera no es una práctica nueva y mucho menos 
de este siglo, desde el siglo pasado grandes economistas 
subrayaron la importancia de la facilitación del comercio interna-
cional, con el supuesto de que mediante la división de trabajo 
entre las diferentes áreas se lograría incrementos la prosperidad 
general. 
Más recientemente y luego de la Segunda Guerra Mundial el 
concepto de la actividad aduanera adquiere mayor relevancia 
por la misma necesidad que tuvieron los países de organizarse y 
de unir sus fuerzas para superar los esfuerzos devastadores de la 
guerra. La integración aduanera en Europa, además de estar moti-
vada por una razón económica, también lo fue política, pues a 
medida que se aseguraba la integración, la misma garantizaba a 
través de la supernacionalidad, la paz entre los países miembros. 
No debemos desconocer que en el proceso de integración 
europea, tanto la armonización como la uniformización de los 
procedimientos fueron elementos prioritarios y lo que hizo más 
fácil la asociación entre los países miembros fue el hecho de no 
poder establecer una legislación comunitaria clara, lo que obvia-
mente demoró la unión económica. 
Hoy en día, la unión européa es un claro ejemplo de la integra-
ción por la facilidad para el libre movimiento de bienes, personas, 
capitales y servicios y su poder económico rebasa lo pensado 
hace cincuenta años. 
En Latinoamérica el proceso de integración cumple ya un período 
de 35 años desde que en 1960 formalmente se establece la LALC, 
que buscando la constitución de una zona de libre comercio 
fundamentó su programa en la cláusula de la nación más favo-
recida. Debemos entonces mencionar que el comercio exterior 
está regido por un marco internacional de acuerdos, convenios 
y normas suscritas entre los estados del mundo que manejan 
más del 95% del comercio a nivel universal con los cuales se ha 
buscado dar un reordenamiento global al intercambio. 
Dentro de los acuerdos y convenios, se destacan el acuerdo 
general sobre aranceles y comercio GATT, firmado en La Habana 
el 21 de noviembre de 1947 y el cual se convirtió en el docu-
mento rector del comercio mundial bajo los siguientes principios: 
• El otorgamiento de un tratamiento no menos favorable que 
el concedido a otros países, Cláusula de la Nación más fa-
vorecida. 
• La protección a la industria nacional, sólo se dará a través de 
aranceles aduaneros, los cuales deben reducirse progresiva-
mente por las diferentes negociaciones. 
• Las partes contratantes deben consultarse los casos de disputa 
para evitar causar daño a los intereses comerciales de los 
demás. 
• Se deben adelantar acciones conjuntas para la formulación 
y realización de programas de fomento del comercio. 
Siendo entonces el GATT el seno de discusión de los diferentes 
problemas del comercio y desarrollo, ha provocado la necesidad 
de realizar ocho conferencias más que se han conocido como 
rondas, siendo la primera realizada en Ginebra en el 48 y la últi-
ma llamada Ronda Uruguay, que transcurrió de Septiembre del 
86 a Diciembre del 93, donde se culminó con el acuerdo que 
estableció la Organización Mundial de Comercio, mejor 
conocida como la OMC y colocándola a la par de organismos 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Su 
estructura tiene como elemento principal la conferencia 
ministerial que se reúne por lo menos una vez cada dos años, se 
establece también el Consejo General encargado de supervisar 
el funcionamiento del Acuerdo y la aplicación de las decisiones 
ministeriales, así como de ser el órgano de solución de diferencias 
y exámenes de las políticas comerciales donde se tratan todas 
las cuestiones que atañen a la organización y establece 
igualmente algunos organismos auxiliares como el Consejo de 
Mercancías, Consejo de Servicios y el de aspectos de derecho 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
Para el tema que nos ocupa es importante señalar que el nuevo 
GATT incluye entre otros aspectos el protocolo de la Ronda 
Uruguay que contempla los siguientes acuerdos: 
El acuerdo sobre agricultura, textiles y vestidos, el acuerdo sobre 
obstáculos técnicos al comercio, medidas en materia de inversio-
nes relacionadas con el comercio, el relativo a la aplicación del 
artículo sexto sobre medidas antidumping, el de la aplicación 
del artículo séptimo sobre valoración de aduana, también el que 
tiene que ver sobre la inspección previa de la expedición y el 
acuerdo sobre normas de origen sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de importación. El que toca igualmente, sobre 
subvenciones y medidas compensatorias, acuerdos, salvaguar-
dias, una innovación en materia de comercio de servicios, los 
relativos a los derechos de propiedad intelectual y relacionados 
con el comercio, incluído el comercio de mercancías masificadas. 
El acuerdo avanza en lo relativo a las normas y procedimientos 
por los cuales se rige la solución de diferencias y las decisiones 
sobre el logro de una mayor coherencia de la política económica 
a escala mundial. Además están los acuerdos plurilaterales sobre 
comercio de aereonaves civiles, el acuerdo de compras del sector 
público, el acuerdo internacional de productos lácteos y de carne 
de bovinos. Sobraría mencionar, la existencia de un sinnúmero 
de convenios y acuerdos en materia aduanera, de los cuales es 
importante destacar los surgidos en el Concejo de Cooperación 
Aduanera Bruselas, tendientes todos a buscar la simplificación y 
armonización de los regímenes aduaneros relievandose el 
Convenio de Kyoto, suscrito el 18 de mayo de 1973, en Japón y 
es el que hoy aplican la gran mayoría de los países miembros 
del Consejo y del GATT, actualmente OMC. 
En el Convenio de Kyoto además de establecerse el contexto 
aduanero universal, el agente de aduana es reconocido a nivel 
internacional. Adicionalmente a los convenios mencionados, 
existen convenios bilaterales y multilaterales que complementan 
el cuadro jurídico internacional y que un agente de aduana debe 
conocer porque en ellos se estipulan normas sobre aranceles, 
preferencias, origen, excepciones, calidad, normas técnicas, valor 
de contenido regional, entre otras. 
De otra parte la integración latinoamericana se ha llevado a cabo 
con una serie de diferencias tanto en su concepción como en su 
instrumentación, ésta sin embargo ha adquirido una nueva óptica 
desde 1990, cuando la Secretaría General de la ALADI en 
cumplimiento del apoyo político fundado por los Presidentes, 
pone en marcha un ambicioso programa que abarca las distintas 
técnicas aduaneras y la cooperación directa perdida en el tránsito 
de la LAD a la ALADI. 
En efecto en los últimos cuatro años tanto la ALADI como el 
Acuerdo de Cartagena han adelantado trabajo con miras a forta-
lecer la integración aduanera. Se puede citar el proyecto para 
elaborar la versión única en español del sistema armonizado y 
conformar el primer banco de correlaciones arancelarias que 
vincula la nomenclatura arancelaria de la Asociación, con los 
aranceles nacionales y las nomenclaturas de producción de las 
Naciones Unidas. 
En forma conjunta se han propuesto normas comunes de valo-
ración de mercancías en aduanas basado en el Código de 
Evaluación del Gatt. Igualmente se estudia el establecimiento 
del acuerdo del Tránsito Aduanero Internacional para el trans-
porte por carretera. En materia de capacitación se adelanta un 
programa para funcionarios de los servicios nacionales de aduana 
y un estudio sobre regímenes aduaneros especiales con miras a 
adoptar un código aduanero unificado, que se pondría en marcha 
a través de los órganos de la Asociación como son la Reunión 
de Directores Nacionales de Aduanas y la Comisión Asesora de 
Nomenclatura. 
El hecho de que en los últimos cuatro años los países andinos 
hayan alcanzado un grado de integración aduanera insospe-
chado, luego de dos décadas de letargo total, reafirma que la 
adopción de decisiones tendientes a asegurar y concretar la 
integración dependen fundamentalmente no sólo del apoyo 
político que adopten los países, sino de la correcta aplicación e 
interpretación de los instrumentos por quienes son los directos 
responsables, las sociedades, en este caso las sociedades de inter-
mediación aduanera. 
Además de estos marcos internacionales como es obvio, está la 
legislación interna de cada país. 
Son todas estas consideraciones, las que finalmente destacan la 
importancia de la actividad del agenciamiento aduanero en el 
campo nacional e internacional. 
En este marco normativo del comercio exterior y de las legis-
laciones nacionales e internacionales, entran a participar los acto-
res de este comercio. En materia de regulación, participan los 
organismos internacionales y los gobiernos que además son los 
que ejecutan dichas regulaciones, las aduanas y los diferentes 
organismos encargados del manejo del comercio exterior en los 
países y los empresarios del Estado y el sector privado que eje-
cutan propiamente dicha acción de comercio exterior a través 
de las importaciones y exportaciones en general. 
Existiendo estos marcos de regulación y actores, es necesario 
precisar que para su adecuado entendimiento y aplicación de 
los aspectos que rigen el comercio internacional, se deben contar 
entonces con profesionales idóneos que a través de su especia-
lización sean capaces de ejercer esta profesión como interlocu-
tores válidos en los organismos internacionales, orientando a 
los dirigentes de los países en los diseños de instrumentos para 
el manejo del comercio exterior. 
Igualmente, estos profesionales deberán ser los que por sus cono-
cimientos ocupen las funciones de las aduanas y de los organis-
mos de comercio exterior de los respectivos países, pero también, 
deben ser los llamados a manejar el comercio exterior de las 
empresas en un nivel óptimo de sus operaciones de comercio 
internacional. En este entorno, la interlocución válida donde el 
agente de aduana como profesional del comercio internacional 
cobra una gran importancia como se ha reconocido en el 
Convenio de Kyoto, pues su información profesional y su especia-
lización lo convierten en un verdadero asesor de servicios del 
comercio exterior yen un auxiliar de la función pública aduanera. 
Estos expertos del Estado y del sector privado, deben coincidir 
plenamente en la modernización aduanera y estarán obligados 
a adoptar una nueva filosofía de la facilitación, control y gestión 
que agregue valor al proceso aduanero, igualmente con alto sen-
tido gerencial, se deben convertir en multiplicadores de la filoso-
fía capacitando en forma profesional, tanto a los funcionarios 
como a los auxiliares de la función pública, hoy llamados en 
Colombia, Sociedades de Intermediación Aduanera, y en general 
a todos los usuarios que tengan que desarrollar gestiones de 
aduana. 
La modernización del esquema aduanero debe pasar de la 
administración aduanera engorrosa y lenta, a la gestión con 
caracter gerencia 1, centrada en la búsqueda de resultados y en 
el servicio de la eficiencia. 
ORGANIZACION ITERNACIONAL 
Esta importancia del agenciamiento aduanero en el mundo, la 
ha llevado a ser reconocida como una actividad factor de desarro-
llo al ser intérprete de la legislación del comercio internacional 
yen especial de la aduanera, manejando sus diferentes disciplinas 
y procedimientos para asistir tanto a los organismos, aduanas y 
empresas que hemos mencionado anteriormente. 
Dentro de estos lineamientos, los agentes de aduana al igual 
que el comercio mundial, han creado organismos internacionales 
que los agrupan como son la Internacional Federation Custom 
Broker Association, COFIAS, y la Sociedad Americana de Pro- 
fesionales Aduaneros, ASAPRA, que representa a los agentes de 
aduana de América Latina, España y Portugal, que entre otras 
cosas acaba de celebrar su Asamblea anual en la ciudad de 
Asunción, Paraguay, entre el 23 y 27 de octubre pasado, donde 
la delegación de Colombia consiguió que nuestro país fuera 
designado sede para el año 96. 
EL AGENCIAMIENTO ADUANERO A 
NIVEL EMPRESARIAL 
Como se ha demostrado el agenciamiento aduanero es necesario 
e implícito en las operaciones de comercio exterior, igualmente 
es importante señalar que el agenciamiento aduanero en Colom-
bia debe actualizarse y seguir acorde con la dinámica del 
comercio exterior. Hemos visto como a través del Gatt y el OMC, 
se trazan los lineamientos generales y se vincula por primera 
vez en forma regulada el tema, los servicios y la propiedad 
intelectual, demostrando que las diversas actividades del ser 
humano, se deben adecuar al modernismo, si no se quieren desa-
parecer del contexto donde se desenvuelve. 
Esta modernización consiste básicamente en pensar que para 
prestar un servicio de agenciamiento aduanero no basta saber 
hacer un trámite de ventanilla o contar simplemente con un 
maletín y una máquina de escribir, pues estos procesos están en 
vía de extinción en el mundo y Colombia no será la excep-
ción. Por esto el agenciamiento aduanero colombiano tiene 
que adaptarse al esquema de las empresas sólidas y bien orga-
nizadas donde la tecnología y los adecuados recursos les permita 
ser unos verdaderos empresarios de la función pública aduanera 
y asesores de los importadores, exportadores del país. De no ser 
así podrían verse relegados por las empresas prestatarias de estos 
mismos servicios provenientes del exterior con la facilidad que 
hoy se tiene a través de la liberación de la importación de 
servicios suscritos en el marco de la OMC. 
El agenciamiento aduanero colombiano ha logrado su reivin-
dicación a través del decreto 2532 del 94, y tiene la oportunidad 
de consolidarse bajo un esquema profesional bien organizado, 
empresarial, moderno y eficiente, que hoy requiere el comercio 
mundial: Concertación. 
En las condiciones planteadas, la legislación aduanera debe ser 
aplicada armónicamente entre los agentes de comercio exterior 
sobre la base de la especialización aduanera con técnicas jurí-
dicas y de codificación adecuada que permitan en forma integral 
el manejo de esta legislación en todo el país, tanto por funcio-
narios como por los usuarios del servicio, su aplicación y cambios 
es un tema que involucra demasiadas personas como para tomar 
decisiones de manera unilateral. Los usuarios, gremios, el sector 
productivo y las entidades de gobierno que tienen que ver con 
el comercio exterior son todos partícipes de la actuación adua-
nera. 
Es pues, imperativo que los cambios y las medidas que tomen 
las administraciones de aduanas involucren negociaciones con 
estos actores, la discusión en grupo ayuda a identificar los proble-
mas que los cambios generan y los efectos de los mismos no 
previstos por las autoridades aduaneras. El concertar hace que 
todos se comprometan de forma explícita con ellos mismos y 
con su éxito. 
La concertación permite el acercamiento entre los sectores y 
posiblemente identifiquen algunos intereses comunes, eliminan-
do la radicalidad de las posiciones y reduciendo la incertidumbre 
de los usuarios sobre posibles modificaciones en la operación 
aduanera. Los interesados sabrían qué cambios se están gestando, 
qué problemas pueden resolver y con qué tipo de herramientas 
se solucionaría. Los operadores económicos, los inversionistas, 
los intermediarios y los propios funcionarios de aduanas no siem-
pre están de acuerdo con la pérdida de pequeñas cuotas de poder 
que redundarían en una mejora de los tratamientos adua-
neros, bajo el argumento del aumento del fraude y la descon-
fianza de los métodos de control que se deben superar para 
lograr una integración total. 
Aunque estemos convencidos del importante papel que juegan 
las Sociedades de Intermediación Aduanera en el comercio 
exterior, su fin no se cumplirá mientras no cambiemos la men-
talidad de los funcionarios que están al servicio de la gestión 
aduanera, de los operadores e intermediarios aduaneros y en 
esta tarea es esencial la capacitación y colaboración de todos. 
Así como es necesario el desarrollo efectivo de instrumentos de 
cooperación entre el Estado y los particulares. De todo lo anterior 
dependerá en gran medida la fortaleza gremial, la unificación 
de criterios, y sobre todo la búsqueda de un fin común, entre 
todos ustedes, el cual ha de volver esta actividad grande y 
próspera. 
COMEXCON 
En el INCOMEX se ha desarrollado un programa en disquetes, 
en donde se establecen diferentes tipos de información, como 
es el régimen de importaciones, el régimen de exportaciones, 
los acuerdos internacionales de comercio y lo que concierne a 
los incentivos a las exportaciones colombianas. Este programa 
es de un manejo muy fácil, en ambiente Windows. 
BREVE EXPLICACION DEL PROGRAMA 
Dr. Edgar Martínez 
En el comercio exterior es básica la información, a todos nos ha 
pasado alguna vez, que necesitamos una información muy pun-
tual para adelantar gestiones, y esta información se vuelve 
complicada, por mil razones. 
Hace tres años, esta inquietud nos llevó a pensar que el usuario 
debe tener esta información en su empresa, sin tener que estar 
recurriendo a veinte personas más. Por eso se diseñó el 
Comexcon. Consta de cuatro disquetes: Presentación, Tema de 
Importaciones, Exportaciones, Incentivos y Acuerdos Interna-
cionales. 
El programa tiene tres versiones, hay una versión instalable en 
el disco duro y lo estamos entregando a todos los gerentes y re-
presentantes legales de empresas, para que se copie en los micros 
de su empresa. 
La segunda versión, la estamos puliendo para ofrecerla en 
conexión vía modem. La preocupación es que esta información 
es perecedera. Vía modem hay mayor confiabilidad en la 
información. 
La otra versión que se va a sacar es en CD rom, buscando tener 
una cobertura a nivel internacional. 
El programa no tiene ningún costo. 
PERSPECTIVAS DE LAS 
SOCIEDADES PORTUARIAS 
Dr. GUSTAVO GOMEZ C. 
Superintendente Nacional de Puertos. 
La Ley Primera de 1991, determinó el cambio del sistema por-
tuario colombiano introduciendo los siguientes principios 
rectores: 
"La creación, el mantenimiento, el funcionamiento de los puertos, 
es materia de interés público, las autoridades de la República 
intervendrán la actividad portuaria para planificarla y racio-
nalizarla. Hay libertad de asociación para el desarrollo de la 
actividad portuaria, la actividad económica del sector debe ser 
remunerativa, se proscriben las prácticas restrictivas de la 
competencia, los privilegios discriminaciones y la competencia 
desleal. Se prohiben los subsidios de cualquier naturaleza." 
Define la ley que se pueden constituir sociedades portuarias, 
para establecer, mantener y operar puertos y terminales, y para 
operar todos los servicios portuarios. 
Las sociedades portuarias que se constituyan deben desarrollar 
sus actividades en los puertos de servicio público evitando 
privilegios y discriminaciones entre los usuarios y absteniéndose 
de todo tipo de practicas dirigidas a generar competencia desleal 
o crear prácticas restrictivas. 
El Estado entregó en concesión a sociedades portuarias regio-
nales, constituidas con capital mixto las Terminales de Servicio 
Público de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura 
y Tumaco, a objeto de que éstas los administraran y explotarán, 
velando por su custodia, modernización y tecnificación y por la 
mejor prestación de los servicios de operación portuarias a las 
cargas y vehículos. 
A cambio de lo anterior las empresas concesionarias le pagan a 
la Nación una contraprestación económica durante los veinte 
años de vigencia del contrato. 
Las sociedades portuarias son en esencia empresas adminis-
tradoras de los terminales existiendo la figura de los operadores 
que están orientadas a prestar los servicios que necesitan las 
cargas, sociedades portuarias y operadores, son complementarios 
y conforman la oferta de servicios integrales de un Puerto. 
A partir de Diciembre de 1993, se iniciaron las entregas de un 
Puerto a las sociedades beneficiadas previa liquidación de la 
empresa Puertos de Colombia. El tránsito de un régimen a otro, 
se hizo sin traumatismo y en forma constructiva, Estado y traba-
jadores llegaron a puntos de acuerdo que permitieron un cambio 
positivo en una actividad que se caracterizó por la altas vulne-
rabilidad social y laboral, el Estado asumió los costos prestacio-
nales y de liquidación de los empleados y estos a su vez prescin-
dieron de las prebendas que usufructuaban. 
A partir de ese momento empezó una nueva etapa en la actividad 
portuaria que trascendió las fronteras del sector, para irrigar así 
beneficios a la actividad económica y comercial de la Nación. 
Luego de un año y medio de haberse iniciado la privatización 
de los Puertos de servicio público y la aplicación de la ley Primera 
el País registra con satisfacción, índices que sobrepasan las 
expectativas iniciales, con un crecimiento estable de la actividad 
que denota su fortalecimiento, maduración y estructuración. 
Lo ganancias de la economía nacional en razón del nuevo 
escenario, se estiman superiores a los mil millones de dólares 
por los beneficios en la reducción de tarifas, disminución de los 
tiempos de permanencia de las mercancías, los buques y los 
equipos de transporte terrestre, aumento de productividades y 
eficiencia e incremento de cargas movilizadas a través de los 
puertos. 
Creemos firmemente que se ha acertado, se presenta uno de los 
procesos de privatización portuaria de mayor éxito en el hemis-
ferio. El COMPEX, consultando los resultados de un proceso de 
concertación, promovido por la Superintendencia Nacional de 
Puertos, dictó los propósitos que se pretenden alcanzar en el 
presente cuatrienio, plasmados en el Plan de Acción del Sector 
Portuario aprobado el pasado mes de Mayo. Ellos son: 
• Modernizar la infraestructura portuaria, para garantizar una 
adecuada oferta, que aproveche la proposición geoestratégica 
de Colombia. 
• Lograr una operación que haga más competitivos los Puertos 
colombianos frente a otros puertos de la región. 
• Permitir en el largo plazo la participación de los puertos 
colombianos en los mercados externos como puertos de trans-
bordo y de transferencia. 
• Orientar los procesos de planificación y expansión del sector 
considerando las directivas de la política nacional ambiental. 
• Adaptar la regulación sectorial con el fin de alcanzar los obje-
tivos propuestos. 
Es factor indispensable para la modernización y el crecimiento 
del sector y el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan, 
la actuación de la empresa privada como agente de inversión y 
desarrollo y en particular la actuación de las sociedades portua-
rias. Las cinco sociedades regionales portuarias han presentado 
programas de inversión para la modernización de los terminales 
por cerca de ochenta millones de dólares en los próximos cuatro 
años, cifra claramente insuficiente para aspirar a cumplir el 
propósito esbozado en el plan de acción. Espera el Gobierno, 
que estos programas de inversión sean sustancialmente incre-
mentados y se presenten planes de expansión de los Puertos 
que garanticen su verdadera modernización en el mediano plazo. 
Para lograr lo anterior, es necesario que las sociedades portuarias 
reconsideren el uso y la disposición de sus utilidades y excedentes 
financieros, fuentes de recursos en los primeros años deben estar 
al servicio de la inversión. 
Estos dineros se repondrán con creces en el mediano plazo si 
han sido bien invertidos en las etapas iniciales, contrario a lo 
que sucederá si ellos en un principio son distribuidos vía dividen-
dos entre los accionistas. 
No debemos perder de vista que el país a lo largo de muchos 
años creó un patrimonio muy valioso construyendo puertos y 
que estos han sido entregados a empresas comerciales para que 
los conserven, amplíen y mejoren con un alto grado de respon-
sabilidad social. 
Para invertir más y mejor las sociedades deben repensar su 
estructura de capital actual permitiendo recapitalizaciones y el 
acceso de capitales frescos y participando en el mercado de 
capitales. En el país y por fuera de él existen capitales deseosos 
de aportar y participar en este sector ofreciendo, además de los 
recursos económicos, tecnologías, mercados y recurso humano 
calificado. 
La Superintendencia General de Puertos, ha invitado a los direc-
tivos de las Sociedades Portuarias para que este tema sea debatido 
y afrontado a la brevedad posible. Se les propone que el negocio 
que se les ha permitido manejar, sea un negocio realmente grande 
de futuro y ambicioso, que beneficie al país y recompense 
adecuadamente a sus inversionistas. 
La internacionalización de los Puertos colombianos se logrará 
en tanto se modernicen y tecnifiquen al mismo o mayor ritmo 
que lo hacen los puertos de los países vecinos. 
El país estará en clara desventaja conservando bajo niveles de 
inversión y manteniendo sociedades de una pequeña capacidad 
económica; las inversiones en los puertos de servicio público 
debe sobrepasar la cifra de 1200 millones de dólares en los 
próximos diez años para llegar a ser competitivos en la región. 
El COMPES, en el plan de acción comentado, estableció como 
tope el 30 de mayo de 1997, para desmontar la regulación de 
las tarifas de los servicios portuarios. Esta determinación recoge 
el propósito de la ley primera cuando habla de la libertad de 
tarifas, libertad que se sustenta en la garantía de servicios 
eficientes y la inexistencia de privilegios dañinos. Colombia aun 
registra tarifas portuarias superiores a la que rigen en los puertos 
de la región, lo que afecta la competitividad de los puertos y de 
las exportaciones y encarece el costo de las mismas impor-
taciones. Vamos hacia la abolición de los topes tarifarios estable-
cidos, en una primera etapa la Superintendencia General de 
Puertos emitió la Resolución 502 de 1995 que amplía el rango 
de las tarifas máximas y mínimas en un 30%. El efecto de la 
ampliación del rango en un 30% deberá producir la disminución 
neta de las tarifas que aplican las sociedades portuarias habida 
cuenta de que pueden asegurar a pesar de la reducción una 
favorable rentabilidad y la ejecución de las inversiones prome-
tidas por la Nación. 
Al igual que la reducción de las tarifas por uso de las insta-
laciones, se espera como otro efecto positivo la rebaja de las 
tarifas de los servicios de los operadores portuarios que a pesar 
de su absoluta libertad se verán influenciadas positivamente por 
aquellas, considera la Superintendencia que los gremios que 
representan el interés de los usuarios de los puertos deben ejercer 
una constante veeduría en la búsqueda de la racionalización de 
los costos. 
Las Sociedades portuarias y operadores son conscientes y 
conocedores de la necesidad y oportunidad de racionalizar los 
costos de los servicios, por lo que existe un ambiente favorable 
para que todos unidos irriguemos en la economía nacional un 
beneficio adicional. 
Somos conscientes que la liberación de tarifas "perse", no es 
una panacea, ella debe ir complementada con otras medidas 
que aseguren una sana competencia y el equilibrio del mercado. 
La Superintendencia promoverá el desarrollo de programas de 
productividad portuaria, tema que será materia de estudio y 
análisis al más alto nivel en el Comité Asesor Permanente para 
la Competitividad Portuaria, que para el efecto se constituirá 
como un anexo al Consejo Nacional de Competitividad, orga-
nismo de la Presidencia de la República. 
LA NUEVA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE COMERCIO, 
OMC, Y LA EXPERIENCIA 
ADUANERA EUROPEA 
Dr. ARTURO MARCOS 
El mundo hoy no puede permitirse el desarrollo de mercados 
regionales, sin posibilidad de conexión con otros países. 
Ese es el contexto en el que quiero enfocar la charla para hablar 
de la Organización Mundial del Comercio, no es otra cosa que 
el inicio de esos sistemas supranacionales que van a permitir re-
gular una realidad que ya no es acorde con los sistemas exclusi-
vamente domésticos. 
Eso es lo que después de la Segunda Guerra Mundial, se plantea 
como el diseño de un nuevo orden económico, en el que se en-
frentan a los problemas del bilateralismo, las relaciones comer-
ciales privilegiadas entre los antiguos países metropolitanos y 
sus colonias. Eso se considera como provocador de inseguridad 
para los agentes que trabajan en el comercio, como provocador 
de inseguridad en los precios y con una preponderancia excesiva 
de los estados en la regulación del comercio. 
Para luchar contra esos males del bilateralismo que se pueden 
considerar como una de las causas del conflicto bélico que 
determinan estas fechas, se decide la creación de órganos 
internacionales trascendentales para regular los aspectos econó- 
micos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y por otro 
lado la Organización Internacional del Comercio. Ustedes 
conocen que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario 
son dos instituciones arraigadas desde esas fechas, desde el año 
44. Sin embargo la Organización del Comercio fracasó, no pudo 
constituirse bajo el principio de la solidaridad y de la regulación 
internacional del Comercio. Como consecuencia de ese fracaso 
nace el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido 
como GATT. El GATT no es otra cosa que una solución 
provisional ante el fracaso de la creación de la Organización 
Internacional del Comercio. 
¿CUAL HA LA EVOLUCION DEL GATT Y COMO DEL GATT SE 
LLEGA A LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO?. 
La OMC, sería una especie de consagración final de aquel intento 
de la Organización Internacional del Comercio que fracasó en 
la carta de la Habana de 1947. 
Desde ese punto vista, es absolutamente obligatorio referirse a 
esa organización y al GATT. 
Nace con el GATT una institución; que en su funcionamiento 
intenta impulsar el multilateralismo, es decir las relaciones 
comerciales entre los países contratantes de ese Tratado, De 
ventajas comparativas para todos; si un país concede una ventaja 
a otro, una rebaja arancelaria, automáticamente esa rebaja se 
traduce en favor de todas las partes contratantes. Se basa en una 
idea de pragmatismo, más anglosajona que latina. 
Hay unas reglas mínimas y el GATT es interpretable y rectificable 
por las partes contratantes. Ellas son las que van creando las 
normas por las que el GATT se rige. Lo cual le da una de sus 
características fundamentales que es la flexibilidad y la posibili-
dad de adaptarse al terreno, pero por otra parte le otorga uno de 
sus defectos fundamentales, que es la complejidad a la hora de 
estudiar una solución concreta, porque los precedentes son 
difíciles de localizar, se genera caso por caso una cantidad in-
mensa de documentación. 
Los principios en los que el GATT se basa son: 
• El principio de no discriminación, se trata de conjugar los 
principios de la teoría clásica del comercio internacional, con 
aquellos de solidaridad y cooperación. 
• Principio de Ventaja: Cualquier beneficio que un país conceda 
a una de las partes contratantes, automáticamente se extiende 
al resto de los países. 
• Principio de transparencia: Tiene su apoyo en la necesidad 
de publicación nacional de las normas por las que se ponen 
en vigor los principios del GATT y en la necesidad de 
notificación al acuerdo de la publicación de estas 
disposiciones. Esta es una de las situacionesque va a ganar 
con la OMC. Va a ser más fácil controlar la eficacia de esa 
transparencia. 
• Principio de resolución: La prohibición de restricciones 
cuantitativas y la flexibilidad como mecanismo de resolución 
de los conflictos. 
Todos estos principios tienen una serie de excepciones 
importantes que han permitido que se pueda criticar el sistema 
diciendo que los países ricos se han beneficiado de esas 
excepciones. La primera de ellas, es la llamada cláusula del 
abuelo, mediante la cual se permite mantener situaciones de 
trato favorable. 
Las uniones aduaneras y zonas de libre comercio, es evidente 
que tenían que ser una excepción al GATT. 
La posibilidad de utilizar cláusula de salvaguardia, cuando en 
una relación comercial de dos países uno abusa de su situación 
con el otro, la posibilidad de que el país afectado no admita la 
ventaja adquirida o pactada en su día. 
Las derogaciones que afectan a los países menos desarrollados, 
como serían el sistema de preferencias generalizadas. 
EVOLUCIÓN EN RONDAS DE NEGOCIACIÓN. 
El GATT ha ido reuniendo a las partes contratantes a lo largo de 
esas ocho rondas de negociación. Son negociaciones 
multilaterales, donde se pone de manifiesto otra de las 
características del GATT, el de ser un foro para discutir rebajas 
arancelarias. 
La primera de las rondas fue en Ginebra en 1947, de creación y 
ahí empiezan a fijarse medidas de techos arancelarios de 
determinados productos. 
Las rondas, segunda, tercera y cuarta en la que se negocian 
exclusivamente consolidaciones arancelarias. Lo cual no era 
conflictiva, pasaba a ser multilateral inmediatamente. 
La quinta y sexta ronda cambiaron la forma de denominación, 
en lugar de decir el nombre de la ciudad, se denominaban con 
los nombres de presidentes; en la Ronda Dilon ya nos encon-
tramos con el ingreso de España, se incluye en el tratado del 
GATT una parte cuarta del acuerdo, una especificación del trato 
especial a los países en vía de desarrollo. 
Sigue la Ronda Kennedy, donde se cambia del sistema de 
negociación, por una parte ya no hay negociaciones arancelarias 
y reducción partida por partida, sino que se habla de negocia-
ciones lineales. Por la dificultad de hacerlo. 
También empiezan a abordarse situaciones que se conoce como 
proteccionismo administrativo. Al haber empezado a rebajar el 
carácter protector de los aranceles. 
Viene la Ronda Tokio, siguen la negociación lineal del arancel, 
y empieza a configurarse la normativa reguladora multilateral 
de las barreras arancelarias. Los países miembros del Tratado se 
comprometen a la aplicación en sus legislaciones nacionales de 
esas practicas que no siendo arancelarias constituyen un meca-
nismo de protección a veces más feroz que el propio arancel. 
El GATT sigue evolucionando en esa tendencia de abrir el 
mercado y expansionar el comercio internacional. 
La Ronda Uruguay, que es la ronda donde ha surgido la OMC, 
es una ronda de negociación difícil desde 1986 hasta 1993, 
continúa con la tradición de desarme arancelario y es la última 
ronda. 
Hay dos cosas que trascienden en la tradición del GATT, se habla 
ya no sólo del comercio de mercancías, sino del comercio de 
servicios y de la propiedad intelectual relacionada con el 
comercio internacional. Se aplican los mismos principios de 
cooperación internacional y de solidaridad. 
¿QUE ES LA OMC? 
Es el resultado evolutivo de las relaciones comerciales interna-
cionales en el seno del GATT. 
La OMC, quiere dar respuesta a los problemas que ya hemos 
visto tiene el GATT, refuerza de una forma evidente el marco 
institucional, se ha pasado de un acuerdo general sobre aranceles 
a la existencia de una institución, sería un híbrido que viene a 
dar satisfacción a las dos partes de la polémica, entre pragmatistas 
y legalistas. Es claro que la OMC da un marco institucional y 
unas reglas mínimas del juego a las que todos los países deben 
atenerse y de otra parte mantiene una cualidad del GATT, que 
es la posibilidad pragmática de negociar y ser flexibles en los 
acuerdos. 
La institución da cobertura también a los acuerdos multilaterales, 
dos mecanismos, dos entendimientos ya existentes en el GATT 
pero que ahora van a tener mucha más trascendencia, porque 
su posibilidad de control y de ejecución, teóricamente, habrá 
de ser mucho más fuerte y mucho más dura. 
Uno sería el entendimiento sobre la solución de diferencias, una 
regulación procesal sobre cómo se resuelven los conflictos, y el 
mecanismo del exámen de políticas comerciales, con éste la 
OMC puede ejercer de "policía" de sus miembros para ver hasta 
qué punto han cumplido con los principios que pactaron. 
LA ESTRUCTURA DE LA OMC 
Son los ministros del ramo de comercio los que se van a reunir a 
ese nivel de conferencia ministerial. De ésta depende el Consejo 
General, que a su vez está asistido por una Secretaría, de la cual 
ya está nombrado el Director General, brazo ejecutivo. 
FUNCIONES: 
Tiene como función aplicar, administrar y hacer funcionar los 
acuerdos, es un foro de negociaciones comerciales multilaterales 
y tiene la atribución de administrar el entendimiento sobre 
solución de diferencias y el mecanismo de examen sobre políticas 
comerciales. A la par que su configuración como institución, le 
permite ahora cooperar con el Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial y otros organismos internacionales vinculados 
al comercio en igualdad de situación jurídica, en cuanto a su 
estructura como institución. 
Para la adopción de decisiones vemos que existe la influencia 
del GATT, si no hay consenso, se pasa a la votación, cada 
miembro tiene un voto, sin embargo hay casos especiales en los 
que existe la necesidad de los tres cuartos de los miembros, es 
decir tienen que estar reunidos todos los representantes, esto en 
los siguientes casos, las normas fundacionales y en el supuesto 
de las derogaciones. 
MIEMBROS DE LA OMC 
Los miembros iniciales de la OMC, son las partes contratantes 
del GATT 47 en la fecha de entrada en vigencia el acuerdo, 1 o. 
de enero de 1995, siempre que acepte los acuerdos comerciales 
multilaterales, hay una excepción prevista para los países menos 
desarrollados reconocidos con ese carácter por la ONU, que 
solo asumirán compromisos y harán concesiones en la medida 
compatible con sus necesidades y capacidades. 
Se puede también ser miembro por adhesión, cualquier estado 
o territorio aduanero que tenga autonomía, que tenga capacidad 
de definirse como estado o como territorio aduanero. 
Sobre esa solicitud debe tomar decisión la conferencia 
ministerial, por una mayoría de dos tercios de los miembros de 
la OMC, lo que significa que esa aceptación puede demorar dos 
años, que es el período en que se reúne este máximo organismo. 
¿Cuál es la valoración que cabe hacer hoy en día de la OMC? 
La OMC es el fin de la provisionalidad que se le culpaba al 
GATT, se refuerza el rango institucional y el carácter ministerial 
del órgano máximo de la organización, equiparable en ese 
aspecto al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Se aprovecha 
la experiencia del GATT, ha sido una solución pragmática de no 
tirar por la borda, todo lo que el GATT podía aportar de bueno 
al comercio internacional. Mejora la estructura sistemática, 
mantiene una estructura única para los tres acuerdos y para los 
dos instrumentos de los que se ha hablado. Mejora 
considerablemente la capacidad de coordinación y de 
cooperación con otros organismos internacionales, soluciona 
algunas de las hetereogeneidades del viejo GATT, ya no es posible 
aprobar trozos y mantenerse ajeno a otro. Constituye el triunfo 
de un orden multilateral, abierto frente a las tendencias 
segregacionistas de las corrientes racionalistas. 
Referente a la OMC, debemos decir finalmente, que todo son 
expectativas, la organización apenas comienza a andar, en el 
mes de mayo ha sido nombrado Director general de esta 
secretaría general un italiano. 
La aduana debe ser ayudadora, canalizadora, no controladora, 
debe potencializar el comercio, desde ese punto de vista si que 
hay futuro; seremos testigos de esa evolución. 
Creo que lo que hay que hacer es creer en la liberación, 
integración y aprender a canalizar en lugar de controlar el comer-
cio internacional. 
Una aduana que tenga fijada su posible evolución en el control, 
tiene poco sentido si el control no existe, pero tiene mucho 
sentido si la ecuación es bien simple. Si el control no existe el 
comercio se potencializa, toda la organización mundial, todas 
las relaciones internacionales van hacia la potencialización del 
comercio. 
Si la actividad de los agentes de aduana no se centra exclusi-
vamente en la presentación de declaraciones, sino en ser asesores 
de comercio exterior, conocedores de estas reglas. 
SISTEMA ADUANERO EUROPEO 
La base de la comunidad europea es la unión aduanera, que no 
significa otra cosa que el tener un arancel único y una legislación 
armonizada. 
La unión aduanera es tener el mismo instrumento protector, para 
todo el territorio aduanero, además tener una legislación armo-
nizada. Esa realidad es un proceso evolutivo largo hacia el 
mercado común. 
La última fase de la evolución de la comunidad es el conocido 
como el tratado de Mastrik, donde en el año 1993 se pacta una 
modificación de los tratados fundacionales, que trasciende el 
aspecto económico. No se puede hablar de Comunidad Eco-
nómica Europea sino que se habla de Comunidad Europea o de 
Unión Europea. Avanza en cuestión de otras políticas, trasciende 
lo económico, plantea la unión política, tardará muchos años, 
pero el reto que Europa se ha impuesto a sí misma es tener una 
moneda única, tener una misma política policial, de transportes, 
una misma política de migración. 
DERECHO COMUNITARIO, DERECHO NACIONAL: 
El derecho comunitario son unas reglas de marco que hay que 
aplicar obligatoriamente en todos los países miembros. 
Los derechos nacionales son por lo tanto subsidiarios y rellenan 
sólo las lagunas que el derecho comunitario deja. 
Existe el derecho derivado, que tiene mucha trascendencia, se 
distinguen dos figuras jurídicas: los reglamentos comunitarios y 
las directivas. 
Los reglamentos comunitarios tienen la peculiaridad de ser nor-
mas con rango de ley en todos los países miembros y son de 
obligatoria aplicación desde el momento en que se publican en 
el diario oficial de las comunidades. Son directamente emanadas 
de Bruselas y obligan a los estados miembros y a los nacionales 
de los estados miembros. No puede haber contradicción, entre 
una ley nacional y un reglamento, y en caso de haberlo, es el 
reglamento el que prima. 
Las directivas, son disposiciones que se publican en el diario 
oficial de las comunidades pero que obligatoriamente necesitan 
la transposición a la normativa nacional, sólo son aplicables 
cuando los países miembros en sus respectivos boletines, han 
transpuesto la filosofía de esa directiva mediante una ley nacional. 
Vemos que el derecho comunitario es por un lado de inmediata, 
directa y coercitiva aplicación en los países miembros y por otro 
lado es informador de la legislación nacional de cada país. 
La aduana, es una aduana común, no somos recaudadores de 
recursos para el Estado Español, sino que todo lo que recaudamos 
por derechos de aduana forma parte de los recursos propios 
comunitarios, es dinero que va directamente a las arcas de 
Bruselas. 
Ya tienen todos el mismo sistema aduanero y el día llegará en 
que tengan el mismo sistema tributario. 
En cuanto a la configuración de la Unión Europea, donde está la 
aduana en el complejo sistema institucional de Bruselas, esta el 
Consejo, que es la reunión a nivel ministerial, la Comisión de 
donde se desprende la Dirección General 21, el Parlamento y el 
Tribunal; podemos decir que el Consejo es el Ejecutivo junto 
con la Comisión que sería la administración pública comunitaria, 
es quien presta su intendencia, también legisla en un segundo 
nivel, el parlamento, tiene cada vez más trascendencia porque 
es elegido popularmente, en cada uno de los países miembros, 
controla al ejecutivo, sobretodo en presupuesto. También está 
el Tribunal de Justicia, que tiene su sede en Luxemburgo y es el 
guardián de los tratados.Es el que resuelve cuando se dan 
conflictos entre países o entes nacionales y sus respectivos estados 
en cuanto a la aplicación de la ley comunitaria. Es la entidad 
jurídica, judicial a la que pueden acudir, incluso los ciudadanos 
de los países miembros, para que dirima la correcta aplicación 
del derecho comunitario. 
Esa estructura se puede hacer tan compleja como se quiera, esta 
es la estructura básica de la Comunidad Económica Europea 
donde nosotros estamos integrados. 
Somos el germen del funcionario europeo, nuestro trabajo está 
controlado, dirigido, inspeccionado, vigilado, verificado por la 
Dirección General 21 de la Comisión, a la que tenemos además 
de enviar el dinero recaudado, rendir cuentas de cual es nuestra 
gestión y la aplicación de los procedimientos de despacho y los 
procedimientos aduaneros. 
ESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL 21: 
Hay un Director General del que depende una llamada fuerza 
operativa, de tipo policial contra el contrabando, hay una ejecu-
ción de previsiones, una secretaría de intendencia de los planes 
de la Dirección General, un asesor principal y otro asesor y su 
ayudante. Es el que se encarga de la Dirección y aplicación del 
arancel. 
De ese Director General dependen tres directores adjuntos, 
A,B,C, un primer director que trata de asuntos generales y dar 
información técnica, el director de aduanas, transito y origen de 
mercancías de la legislación en general y un director de impues-
tos indirectos. 
AGENCIA TRIBUTARIA: 
Es la organización de la inspección, de la gestión, y de la recauda-
ción de los tributos en la organización española en la cual está 
incluído el sistema aduanero. 
Al Director General le acompañamos una serie de subdirectores: 
Subdirección General de Gestión aduanera, Subdirección 
General de Inspección e Investigación, Subdirección General 
de Gestión de Impuestos Especiales, Subdireccion de Organiza-
ción y Asuntos Generales, Subdirección de Estadística y Planifica-
ción, Subdirección de Relaciones Internacionales, y un Labora-
torio Central de Aduanas. 
La agencia Tributaria está dividida por provincias, es la división 
jurídica, tenemos delegaciones especiales de la Agencia en cada 
una de las autonomías. 
Esa es la situación del sistema aduanero en Europa y del sistema 
aduanero en España, éste es un modelo aceptado. 
La función recaudatoria de la aduana ha dejado de tener sentido, 
en los países más desarrollados, esa transferencia de la aduana 
fiscal a la aduana aplicadora de políticas, es evidente. 
MECANISMOS 
DE PROMOCION 
Dr. DAVID SIMMONS 
PROEXPORT COLOMBIA 
Creo que es indudable que los problemas operativos aduanales 
contínuos y puramente local istas de Colombia,con nuestros 
socios y vecinos como Ecuador y Venezuela no pueden forzarnos 
a plantear solu-ciones tan particulares que en el principio y sólo 
en el corto plazo satisfagan las necesidades de los agentes de 
aduanas, sus clientes exportadores e importadores. Creo que el 
tiempo que todos no-sotros empleamos en analizar estos temas, 
se puede emplear mejor en buscar soluciones estructurales a 
nuestra cultura aduanal. 
El Gobierno en desarrollo de la promoción de productos de la 
industria nacional en otros mercados ha venido adoptando 
medidas conducentes a ello, entre las que se destaca, el plan 
estratégico exportador, y el tema de la competitividad. 
En este orden de ideas, se han consolidado ya los primeros 
acuerdos sectoriales de competitividad, cuyo objetivo es forta-
lecer las cadenas productivas en materia de desarrollo tecnoló-
gico, en recurso humano y nuevas inversiones estratégicas. 
El sector de servicios está incluido en toda la cadena productiva 
y hace parte de los acuerdos sectoriales de competitividad. 
Se viene trabajando hace más de un año en el Programa de 
Unidades Exportadoras, como un instrumento básico para pene-
trar y consolidar nuevos mercados. 
Las unidades se pueden describir como pequeños acuerdos de 
competitividad, para un grupo de empresas donde se establecen 
las acciones orientadas a enfrentar un mercado particular. 
De esta manera se integran las actividades de investigación de 
mercado, discusión de problemas de promoción del grupo de 
empresas, y se consolida un programa de promoción del mismo 
grupo, a través del documento llamado Programa de Exportación, 
que es un simple plan de mercadeo, similar al que usa el sector 
privado normalmente, para trabajar en su gestión diaria. 
Hasta el presente se han constituído 80 unidades exportadoras 
que congregan a 500 empresas nacionales de sectores como 
textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, servicios y 
software, calzado, industria editorial y de artes gráficas, regalos 
y artesanías, juguetería, flores frescas y secas, metalurgia y 
autopartes, entre otros. 
En desarrollo se encuentran quince grupos de exportadores, con 
los que nos acercamos a la conformación de cien unidades expor-
tadoras al finalizar el presente año. 
En este foro destaco la conformación de una unidad exportadora 
que firmará su compromiso de trabajo los primeros días de 
diciembre, las nueve zonas francas del país iniciarán las conquis-
tas de los mercados internacionales. A través de la unidad se 
promoverán las ventajas de cada zona franca así como cada 
una de las ciudades donde se encuentra localizadas. Con ello se 
busca atraer inversionistas extranjeros, que se posicionen como 
manufactureros o proveedores de servicios para el exterior. 
Colombia ofrece ventajas como la mano de obra a precios com-
petitivos, su ubicación geográfica y la posibilidad de transporte 
y mercadeo hacia áreas altamente demandantes de multitud de 
productos, como el caso de la Cuenca del Caribe y el norteame-
ricano. Este es sólo un ejemplo de los más de 80 con que cuenta 
Proexport y que se han convertido en una gran herramienta para 
penetrar nuevos mercados. 
De otra parte, a través de un modelo diseñado por Proexport, se 
está realizando un análisis de las posibilidades de exportación 
del país a partir de la dinámica de los productos que actualmente 
exporta Colombia y la evolución de las importaciones de esos 
productos al país objetivo. Como resultado de este proceso se 
obtendrá una orientación precisa sobre las posibilidades de estos 
productos en un mercado determinado, también servirá como 
base para la creación proactiva de unidades exportadoras. 
Como una de sus fortalezas, Proexport cuenta con el apoyo de 
14 oficinas comerciales, incluyendo la nueva oficinaina de 
Londres a través de las cuales la entidad está ampliando su servi-
cio de información sobre nichos de mercado, oportunidades co-
merciales, normas técnicas exigidas a los países de destino, 
organización de misiones de compradores a Colombia, así como 
identificación de posibles inversionistas para los diferentes 
sectores. 
De otra parte Proexport ha puesto a punto otros proyectos para 
apoyar a los exportadores, los cuales pondrá en marcha en el 
próximo año. 
La Junta Asesora de Proexport ha tomado la decisión de ampliar 
su apoyo a empresas listas para exportar, pero no han selec-
cionado su mercado objetivo a través de los denominados grupos 
de iniciación a la exportación. 
Este programa posibilitará que las empresas tengan acceso al 
Programa de Unidades Exportadoras y les brindará apoyo en 
misiones de estudio, asesoría de adecuación del producto al 
mercado seleccionado, compra de investigaciones de mercado, 
misiones de búsqueda de socios extranjeros, capacitación y 
desarrollo empresarial en general. 
Otra novedad será el impulso de empresas pequeñas y medianas 
a través de los denominados grupos de promoción sectorial. Estos 
grupos tienen un sentido formativo y su objetivo es articular con 
los gremios su actividad. 
En la actualidad, más de la mitad de los empresarios que par-
ticipan en ferias internacionales sin un programa de exportación 
de mediano plazo, requieren de un apoyo particular y hemos 
implementado mecanismos para promover su asistencia a ferias 
dentro de un esquema sencillo parecido al de las unidades ex-
portadoras. 
Otra novedad de gran trascendencia, es que las empresas que 
asisten tradicionalmente a ferias puedan tener un programa de 
exportación. De esta forma dichas empresas se podrán beneficiar 
del apoyo del Estado en sus acciones de promoción para penetrar 
aquellos mercados que tengan más potencial para sus productos 
con un máximo de cinco programas. 
Un aspecto muy importante para la promoción de exportaciones 
y la competitividad es la capacitación y más aun la capacitación 
operativa. 
Durante el presente año Proexport ha realizado seminarios 
talleres de preparación con diferentes sectores y en diferentes 
regiones del país, para lograr la participación exitosa en ferias 
interna-cionales, competitividad, acuerdos internacionales y 
cómo pene-trar mercados específicos, entre otros. 
En el segundo semestre la entidad ha realizado cerca de un 
centenar de estos eventos. 
Estas experiencias en capacitación han venido preparando la 
puesta en marcha de la Escuela Empresarial de Proexport. 
En 1996 será realidad y se convertirá sin lugar a dudas en una 
valiosa herramienta para adecuar los productos a los exigentes 
mercados inter-nacionales. 
EL CONTROL DE LAS NORMAS 
TECNICAS COLOMBIANAS 
OFICIALES Y OBLIGATORIAS Y EL 
SISTEMA DE NORMALIZACION, 
CERTIFICACION Y METROLOGIA 
Dra. EDDEL ALVAREZ RAMIREZ 
El marco legal del sistema de normalización, certificación y 
metrología descansa en el decreto 2269 de 1994. Este decreto 
recogió todos los conceptos sobre el tema que venían desde 
1984, con el fin de ponerlos en consonancia y en armonía, con 
el cambio del concepto de la economía, con la apertura iniciada 
en el año de 1990. 
De tal manera, dentro de este decreto se tratan temas sobre la 
norma-lización, certificación y metrología, señalando las 
entidades del Estado y las entidades privadas que tienen la 
competencia para expedir normas, expedir certificados y aplicar 
todos estos principios de medición, en todo lo que tiene que ver 
con la industria y el comercio en general. 
El decreto 2269, aparece también reglamentado por una Reso-
lución de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 140 
de 1994, que señala los requisitos y las condiciones que deben 
cumplir aquellas entidades públicas o privadas dedicadas al 
comercio o a la industria que se quieren convertir en Organismos 
de Certificación, que pueden prestar estos servicios al sector en 
que se mueven o también a las entidades del gobierno central o 
de gobiernos descentralizados de las regiones o municipios, 
donde tienen la sede de sus negocios o su domicilio social. 
La normalización en Colombia se ha venido cumpliendo a través 
del ICONTEC, que desde hace 32 años desarrolla esta labor en 
el sector de la industria. Se ha convertido en una herramienta 
muy importante para el Gobierno y para todo lo que tenga que 
ver con el desarrollo tecnológico y con la protección, no solamen-
te del proveedor de los bienes y servicios, sino del productor, 
que necesita un reglamento determinado con el mismo consu-
midor, para exigirle al proveedor y al productor los mínimos 
requisitos normativos para los bienes y servicios que se ponen 
en el mercado. 
El ICONTEC ha sido reconocido por el Gobierno Nacional como 
el organismo nacional de normalización y en este sentido está 
consagrado y denominado en el decreto 2269 de 1994. 
Como el ICONTEC no tiene la capacidad suficiente para atender 
las demandas del sector que requieren de sus servicios, también 
se ha previsto la creación de las Unidades Sectoriales, es decir 
grupos específicos de carácter privado dentro de la industria y 
dentro del comercio que también pueden expedir normas y 
reglamentos a los cuales deben someterse los productos, bienes 
o servicios que salen al mercado. 
Para que estas decisiones o normas, que en principio tienen el 
carácter de voluntario, se conviertan en obligatorios hay que 
hacer todo un proceso a través del organismos del Consejo Na-
cional de Normas y Calidades que funciona con la Presidencia 
y el Ministerio de Desarrollo y en el cual tienen asiento los sec-
tores involucrados como salud, la agricultura, el transporte y la 
Superintendencia. 
Entonces, esa norma que ha expedido el ICONTEC, o el Orga-
nismo de Certificación, una unidad sectorial específica y deter-
minada, con esas facultades y toda esa infraestructura técnica; 
para que el comercio y la industria puedan cumplirla, se vuelva 
obligatoria, se necesita que sea aprobada por ese Consejo 
Nacional de Normas y Calidades. 
Este Consejo somete esa norma a un estudio, evaluación previa 
y la convierte en obligatoria y logra su difusión a través de los 
mismos medios de control que tiene, la misma Superintendencia 
o través de unos certificados de conformidad que expide la Supe-
rintendencia de Industria y Comercio, para el comerciante en el 
territorio nacional que va a traer productos que se van a vender 
en el mercado y necesitan ese certificado de conformidad, para 
las diligencias previas para obtener el permiso de importación o 
la licencia de importación. 
La Superintendencia está en este momento en una campaña de 
divulgación del sistema de normalización y certificación a fin 
de que las entidades del sector público y del privado puedan 
convertirse en Organismos Certificadores. 
La Superintendencia hace un control para que las empresas 
cumplan con las normas a través de visitas de inspección, de 
verificación o comparando los productos que se importan. 
Cómo lo hace? A través de los convenios que ha suscrito con 
los países que tienen comercio con Colombia, con el fin de que 
los requisitos que exigen las autoridades competentes certifi-
cadoras de ese país, certifiquen sobre esos productos. Se com-
paran con los requisitos nuestros y si esa comparación se 
considera equivalente y el producto cumple con ellos, se autoriza 
la impor-tación y comercialización del producto. 
La Superintendencia dentro de este programa de divulgación, 
está habilitando y acreditando laboratorios de ensayo, de univer-
sidades de todo el país y también de los centros de estudio y en-
sayo que tienen las empresas del sector industrial y todos los 
sectores con el fin de hacerles las pruebas, auditoría y prestarles 
la asesoría para que esos laboratorios también se puedan con-
vertir en Organismos Certificadores. 
En lo que tiene que ver con la metrología, las ciencias de las 
mediciones, se refiere básicamente a la calibración de los ins-
trumentos de pesaje y medición en todos los sectores. 
La Superintendencia para hacer conocer estas normas a todo 
nivel está organizando unos foros a nivel regional, sobre norma-
lización, certificación y metrología. Se transportarán los labo-
ratorios de medición con el fin de hacer pruebas dentro del 
mercado y mostrarle a la ciudadanía los niveles de calibración 
de los aparatos de medición. 
Estamos haciendo este programa en las ciudades que lo soliciten 
y se quiere habilitar a los laboratorios de las universidades, para 
que también se conviertan en Organismos de Certificación, con 
el fin de facilitarle al comerciante el cumplimiento de todos estos 
requisitos sin que tenga que desplazarse en ningún momento a 
Bogotá. 
Esta es una de las labores que está desarrollando la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, para conveniencia del con-
sumidor. 
PROS Y CONTRAS 
DE LAS SOCIEDADES DE 
CERTIFICACION E 
INTERMEDIACION ADUANERA 
Dr. JOSE JOAQUIN PALACIO CAMPUZANO 
Debemos dejar en claro algunos aspectos importantes, en primer 
lugar; el tema de las certificadoras, está relacionado única y 
exclusivamente con la presencia de estas empresas en el des-
pacho aduanero, porque las compañías certificadoras cumplen 
tareas, que van más allá de la gestión aduanera. 
Más adelante, los comentarios que se harán son de carácter 
conceptual y , estarán fundados en la presencia de esas 
compañías en el campo aduanero en otros países. 
Las consideraciones que tuvo el Gobierno para autorizar la 
presencia de empresas certificadoras en el país, en el aspecto 
específico de la gestión aduanera, después de más de 20 años 
en que el país se había resistido a autorizar su presencia tanto 
por parte del Ministerio de Hacienda, como de la autoridad 
aduanera, tienen que ver con los objetivos alcanzables a juicio 
de este Gobierno a través del mecanismo de la certificación o 
la verificación y su papel para combatir la subfacturación, el 
contrabando y agilizar el despacho aduanero. 
SUBFACTURACION Y LAS 
COMPAÑIAS VERIFICADORAS 
La subfacturación en el comercio exterior se ve desde dos puntos 
de vista: 
En primer caso, se analiza desde el punto de vista aduanero, en 
cuanto a que la subfacturación tiene que ver con una declaración 
del valor, no del precio de una mercancía. Esto tiene 
repercusiones sobre la base gravable, y consecuentemente sobre 
el recaudo fiscal. Tiene a su vez, un efecto directo sobre la 
competencia leal en la medida en que se es legal y tiene mayores 
costos. 
El segundo caso, es el enfoque cambiario, tiene que ver con el 
precio de una mercancía justificando un giro de divisas al exterior. 
Este punto, en ocasiones es tolerado deliberadamente por los 
países, sobretodo cuando enfrentan problemas en su balanza 
de pago, ya que les significa un ahorro de divisas. 
Como se puede apreciar son dos intereses totalmente enfrentados, 
puesto que si es conveniente autorizar menores giros, ésto daría 
lugar a una subfacturación en la parte aduanera con fines de 
recaudo. 
Sin embargo un menor giro de divisas al exterior, a través de una 
subfacturación cambiaria, no necesariamente implica un intento 
de fraude. Es importante aclarar ésto, ya que frente al tema de 
las certificadoras hay una gran confusión, porque no se sabe a 
ciencia cierta, para dónde está apuntando el Gobierno y cuáles 
son los objetivos reales que puede esperar con la presencia de 
las certi-ficadoras. 
algunos resultados no se van a dar en el campo aduanero, sino 
fundamentalmente en el campo cambiario y la gran inquietud 
que surge, es si el país está en condiciones de aplicar una política 
relativa a ésto, en ese aspecto. 
Curiosamente lo que se encuentra en la literatura sobre esta. 
compañías, es que su presencia en hacer negocios con los gobier-
nos, se originó en ciertas economías en desarrollo, que presenta-
ban problemas en su balanza de pago y que buscaban evitar 
que a través de la sobrefacturación se hiciera un desangre de 
esa balanza. Ese fue el caso de Venezuela. 
En el contrabando, juegan diferentes factores que van desde los 
de carácter económico, delictivo, incluso de carácter social y 
cultural. 
En la actualidad, en el tema del contrabando juega un papel 
preponderante el lavado de dólares, vinculado al narcotráfico, 
fenómeno que hace diez o quince años no existía. 
Todos estos factores, están creando una dimensión diferente del 
problema, que lo hace alarmante. 
EL CONTRABANDO FRENTE A LAS 
CERTIFICADORAS 
El contrabando se divide en dos grandes géneros, el de frontera 
y el abierto, que es el que no pasa por ninguna autoridad adua-
nera, no queda huella. 
Es increible que ante éste, las certificadoras no pueden realizar 
ninguna acción; al contrario, cuando se está sometiendo a los 
sectores que actúan bajo la legalidad, lo que se está haciendo es 
generando factores de competitividad en favor de la economía 
informal. Contrario a lo que se cree, la presencia de las 
certificadoras es un mecanismo mediante el cual en lugar de 
combatir el contrabando, lo estimula. 
Respecto al contrabando técnico, es muy poco lo que se puede 
hacer a través de la certificación pre-embarque, el arancel ha 
evolucionado hacia una racionalización. A medida que haya 
menos dispersión arancelaria, habrá menores posibilidades de 
hacer contrabando técnico, vía una clasificación diferente. 
Este tema de las clasificaciones arancelarias pre-embarque puede 
ser creador de dificultades, porque es difícil tomar en cuenta las 
diferencias de clasificaciones que existen entre los países. 
El tercer mecanismo, es la agilización del despacho aduanero. 
En el despacho de mercancías. El proceso de certificación es 
factor de retraso. 
MARCO NORMATIVO DE LAS 
EMPRESAS CERTIFICADORAS 
La Ronda de Uruguay introdujo un nuevo Acuerdo que tiene 
que ver con la inspección previa a la expedición. 
ANTECEDENTES 
De acuerdo con los antecedentes y con el mismo texto del Anexo 
1 Al O del GATT 94, la OMC consideró conveniente este Acuerdo 
por: 
• Se observó que ciertos miembros de países en desarrollo, 
estaban recurriendo a ese mecanismo Contrataban la asis-
tencia de compañías certificadoras. 
• En el GATT surgió una inquietud muy válida, que era 
reconocer su necesidad para los países en desarrollo, aunque 
no dice con respecto a qué. La historia señala que la parti-
cipación de las compañías certificadoras venía dándose 
fundamentalmente en el aspecto cambiario. 
Reconociendo esa necesidad, era preciso darle transparencia al 
funcionamiento de esas entidades de inspección, de 
cumplimiento de leyes y reglamentos. 
Por qué motivo eso iba contrariando los principios del GATT en 
la medida en que se ha buscado la liberalización del comercio, 
la reducción de las barreras del intercambio de mercancías, la 
presencia de las certificadoras es una barrera al libre intercambio 
de las mercancías? 
Cuál es el alcance que le da el anexo 1 A a las certificadoras? 
Cuando se reconoce la necesidad para los países en desarrollo, 
se está definiendo que esas necesidades radican en la cantidad, 
calidad y el precio de las mercancías importadas. 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es: ¿Qué obligaciones 
le señala ese acuerdo a la inspección previa a la expedición, 
para países signatarios del GATT? 
Se señala la inspección como un documento incluído en la emi-
sión de un informe de verificación sin objeciones, o de una nota 
de no emisión, la inspección se llevará a cabo en el territorio 
aduanero del país importador. 
Los países importadores o exportadores no están obligados a 
permitir el acceso de estas empresas certificadoras para 
inspección o cualquier otra gestión. 
¿Porqué motivo el Gobierno, decidió contratar estas empresas? 
Cada uno de nosotros puede tener su propia respuesta, ensaye 
la mía: Simplemente, considero que el Gobierno le cree más a 
las certifi-cadoras que a la aduana. 
¿Porqué toleró la opinión pública ésto? 
Porque estaba de acuerdo con el Gobierno, más confiables las 
certi-ficadoras que la aduana, o simplemente por indiferencia. 
Si bien ésto puede ser cierto, tampoco se puede desconocer que 
los servicios aduaneros que tenemos hoy en el país son los que 
el Gobierno ha querido y permitido que sean. 
La mejor alternativa es que de verdad el gobierno abogue por 
una reorganización del servicio y control aduanero princi-
palmente por su eficiencia y por los beneficios que podría recibir 
el país. 
A un costo muy alto con la creación de las compañías 
verificadoras para la gestión aduanera, no se está garantizando 
una real solución a los problemas que afectan la economía en 
relación con el movimiento del comercio exterior y aduanas. El 
contrabando, la subfacturación y la corrupción, continuarían 
su rumbo sin mayores obstáculos pese a la gestión de las 
certificadoras. 
Se está introduciendo un factor más de perturbación y costo 
para aquellos agentes que cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones legales, cuando realizan operaciones de impor-
tación para el comercio formal. 
El Estado está cediendo su responsabilidad y capacidad de 
controlar el fraude a la renta aduanera y promueve , involuntaria-
mente quizás las condiciones de competencia desleal en la 
medida en que está trasladando al sector privado el manejo del 
control. 
EMPRESAS 
DE CERTIFICACION 
JUAN MARIO CALDERON 
RAFAEL HERMIDA 
Son empresas que a través de este siglo han estado presentes en 
muchas instancias, en procedimientos de verificación y que du-
rante muchos años, han procedido a hacer algún tipo de verifi-
cación de las mercancías y de los insumos que han transitado 
los mares y océanos del mundo. 
El programa de supervisión como está planteado en Colombia, 
en las formas y figuras que ha decretado el Gobierno, se parece 
mucho más a lo que ha estado establecido desde la década de 
los sesenta en los gobiernos africanos. 
Iniciando los años sesenta, al disolver su dependencia de Ingla-
terra y de Francia, éstos países empezaron a notar, un tipo de 
manejo inadecuado de sus recursos y monedas, en cuanto a las 
compras de insumos estatales. 
A través de la década de los sesenta, los países colindantes y 
vecinos, implementaron este programa y trabajaron en él, no 
sólo para las importaciones generadas por el Estado, sino para 
la generalidad de importaciones de particulares. 
Los países industrializados no utilizan el tipo específico de 
servicios de las certificadoras, porque hay una cultura diferente, 
unos recaudos y unos motivos distintos. 
En el caso Colombiano, el Gobierno ha expresado el interés de 
establecer estos programas y a ese llamado, nos presentamos 
tres de las cuatro certificadoras que hay en el mundo. 
Hoy por hoy, prestamos este servicio dos organizaciones, 
haciendo esfuerzos importantes por prestarlo de la forma más 
adecuada y que se acoja en todo a las limitaciones y requisitos 
de la legislación colombiana. 
Las certificadoras estamos en un proceso tan difícil como el de 
las SIA's, en el sentido de que estamos en el proceso de lograr 
que todos los importadores, los que están de acuerdo y los que 
no, entiendan finalmente, que nosotros somos empresas que 
estamos dentro del concierto de este programa, para prestar 
servicios y asesoría. 
Las certificadoras existen para prestar un servicio profesional, 
serio y de acuerdo con las necesidades de nuestros importadores. 
Tratando de que ese procedimiento no entorpezca, ni el tráfico, 
ni el flujo adecuado de las cosas, para ello, todos los importa-
dores van a tener que ajustar su estilo a un esquema un poco 
más ordenado de información y de suministro de ella en forma 
más adecuada para el uso de las certificadoras. 
Las empresas de certificación están en un ciclo en el que 
intervienen varios actores: un importador, un exportador y una 
sociedad de certificación. La gran mayoría del trabajo se hace 
en el exterior, en el país de exportación. El procedimiento se 
inicia por parte del importador cuando éste selecciona su 
sociedad de certificación y llena una solicitud de inspección 
pre embarque. 
Aquí es donde empiezan los problemas en la operación de este 
sistema, porque se deben cumplir requisitos muy claros, 
establecidos normativamente por la DIAN, en el diligenciamiento 
de este documento. 
Una vez diligenciada completamente la solicitud, la información 
es envíada al país donde se controla o inicia la operación 
determinada. 
Se contacta al exportador, se establece la metodología y se hace 
siempre una inspección física. 
En el exterior simultáneamente se hace un análisis aduanero y 
un análisis de precio, de acuerdo con las normas establecidas 
por la DIAN. 
Una vez surtida la inspección física y entregados todos los 
documentos, se elabora el certificado en el exterior, el cual llega 
a nuestras oficinas en forma electrónica, para ser impreso en el 
país y ser entregado al importador, para que éste lo adicione a 
los documentos necesarios para la importación. 
PLENARIA 
Palabras Dr. RAFAEL MADERO, 
Presidente Comité Nacional del Sector. 
Planteamientos dirigidos al Dr. HORACIO AYALA, 
Director de la DIAN. 
Respecto al decreto 2532, le señalaremos a la DIAN la 
importancia de que sean estrictos en ese cumplimiento porque 
se están presentando serios problemas en algunas aduanas donde 
siguen los trami-tadores piratas, se está viendo la figura del 
apoderado aduanero que viola el espíritu de la norma. 
Se solicitará a la dIAN , una veeduría de todas las SIAS's, en 
todas las aduanas de Colombia, haremos unos comités en cada 
aduana, para poder revisar que se esté cumpliendo el decreto a 
cabal idad. 
Se le solicitará fuerza jurídica a esa veeduría en todas las aduanas. 
Referente al contrabando, solicitar y exigir a las autoridades 
nuevas estrategías en la lucha que no se ha hecho todavía. 
Sobre el régimen sancionatorio: Se le solicitará en la forma más 
firme posible, nos permita ver el tacto del régimen antes de 
sancionarlo, para poder opinar sobre él. 
Tocaremos el tema del patrimonio; en este momento hay hasta 
el día de ayer 281 SIA's, aprobadas en Colombia, de 337 
solicitudes ante la DIAN. El 75% de estas tienen patrimonio de 
cien millones de pesos, por lo tanto va a solicitar el aplazamiento 
de un año de esa fianza para poder cumplir con el requisito de 
los cien millones de pesos. 
Se solicitará que no haya incremento a ese patrimonio. 
Se tocará también el tema de los seriales, no hay necesidad de 
que haya multas sobre los seriales. Se debe acabar con esa figura. 
El tratamiento preferencial que debemos tener, si somos SIA, 
debe reflejarse en las operaciones que manejemos como 
documentales, con las excepciones que tenga la norma y sobre 
la seguridad de que se hagan los ajustes pertinentes al sistema. 
Se solicita a la DIAN, agilizar la expedición de los carnéts y de 
las resoluciones respectivas. 
La Convención ratifica el acuerdo de tarifas, realizado previa-
mente en Bogotá. 
INTERVENCION 
Dr. HORACIO AYALA 
Director de la DIAN 
Si creen que la aduana del resguardo del aforador y del guarda 
uniformado era mejor que la que tenemos hoy, se equivocan. 
La que tenemos hoy es mala, pero sinceramente la que teníamos 
antes era peor, entonces tampoco nos podemos colocar en una 
situación radical diciendo: "dividamos esa cosa y con eso vamos 
a solucionar el problema". Lo mismo que le he dicho a las 
Comisiones del Congreso de la República se los puedo decir a 
ustedes, es que ésto es fruto de un proceso, si a mi me dicen, 
tiene facultades el Gobierno, y usted tiene que ejercerlas como 
administrador de esa entidad, para que en el término de seis 
meses la divida. ¿Cuál sería la actitud de los funcionarios? El 
caos va a ser absoluto, no podemos dejarlas en cualquier estado. 
Primero, estamos especializando la entidad. Somos conscientes 
de que tenemos una serie de problemas, y que tenemos que 
profesionalizar la entidad y ya se ha comenzado a realizar ese 
proceso. 
Una de las primeras medidas que tomamos en esta 
administración es dividir la Subdirección de Fiscalización, en 
Fiscalización Aduanera y Fiscalización Tributaria, el mayor 
defecto que tiene la aduana colombiana es que nunca se 
estableció la forma de lucha contra el contrabando abierto. No 
se planteó un esquema para progresar en la lucha y se siguió 
trabajando con una fiscalización tributaria que no era eficiente 
y ahí hubo un error. 
De la misma manera hemos especializado las Subdirecciones 
de Informática, porque es necesario tener una persona 
responsable de la informática aduanera, de la interconexión entre 
todos los puntos, del manejo de los módulos, ya tenemos en 
este momento especializadas esas áreas. Hemos creado un 
Departamento de Inteligencia, factor insólito, inusitada en este 
continente, pero muy lógico debido a la realidad y enorme 
magnitud del problema. 
Nosotros no podemos combatir el contrabando abierto, poniendo 
aviones, barcos, helicópteros y vehículos terrestres, a dar vueltas 
y mirar donde está el contrabando. Lo que se tiene que hacer es 
inteligencia, investigación y control. 
En el momento en que se especialicen las áreas, si podemos 
decir, que hay que quitarle un poco de responsabilidades a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas, para que cumpla eficien-
temente lo que debe. 
Se han empezado a cortar las líneas de abastecimiento de los 
San Andresitos en Bogotá, a través de detener los vehículos que 
llegan. 
No se puede hablar de una política de tierra de arrasar con los 
San Andresitos, a menos que tengamos otro régimen. Eso no se 
puede hacer en un país civilizado, donde el fenómeno se dejó 
crecer y se ha venido saliendo de las manos la forma sería que 
con la misma lentitud que se fue formando, se vaya desin-
tegrando. 
Lo sensato es ir cortando las líneas de abastecimiento para evitar 
que se formen problemas de orden público. 
Hablar con ellos, tratar de avanzar en conciliaciones. En Pereira, 
por ejemplo está el San Andresito más grande que se ha lega- 
lizado, en Medellín se crearon dos cooperativas, una con mil 
millones de pesos y otra con 400 millones, que está importando. 
En relación concreta con los temas del decreto, el mecanismo 
que hemos venido utilizando se puede mejorar, podemos 
regionalizarlo. 
Hacemos reuniones con los gremios, pero en Bogotá, pedimos 
comunicación de doble vía, solicitamos que nos den información 
para la lucha contra el contrabando. 
Lo que podemos hacer es que se ejerza esa veeduría de una 
manera más efectiva, creando esos Comités a nivel local para 
que los administradores se pongan de acuerdo con los re-
presentantes de las SIAS y los diferentes gremios locales. 
En cuanto al régimen sancionatorio, desafortunadamente sí hay 
fallas. El régimen ha debido arrancar completo, pero por 
desgracia ésto ha sido traumático por los problemas adminis-
trativos de la entidad, sería oportuno trabajar con el Comité de 
Fenalco. 
En relación con el punto del patrimonio, ha habido muchas 
quejas, ustedes saben ha sido el tema más sensible en la 
introducción de lo que podríamos llamar nosotros la nueva 
aduana. Creemos que debe mantenerse la exigencia de un 
patrimonio para darle cierto grado de responsabilidad y seriedad. 
No habíamos recibido hasta el momento, sugerencias en el 
sentido de que no se incrementara ese patrimonio, pero no hay 
inconveniente en que se revise y analize. 
En relación con los errores, les puedo garantizar que la intención 
que tenemos en este momento es tratar de que donde haya buena 
fe, que sean errores de forma, que sean errores mecanográficos, 
donde no hay intención de defraudar al físco, no haya tampoco 
sanción severa para el usuario. Estamos revisando toda la 
normativa aduanera; en este momento tenemos unos modelos 
bastante adelantados, perfilados de lo que es todo el sistema de 
carga, lo estamos revisando con el objeto de depurarlo, tratando 
de facilitar el movimiento y la eficiencia de Departamento. 
No puedo garantizar que en materia de seriales vamos a eliminar 
ese requisito, por una sdóla razón, de la misma manera que hay 
buena fe, el solo elemento de la descripción de la mercancía, de 
la partida arancelaria y otros detalles, no es suficiente para 
identificar el bien y entonces tenemos las declaraciones gemelas, 
los registros gemelos. Ahí tenemos que ser muy cautos. 
Finalmente, quiero mencionar algo que me parece que es 
importante, existe la obsesión de culpar al contrabando todos 
los males del país, y obviamente a la DIAN. Sin embargo, 
anecdóticamente les puedo decir que en Medellín, nos dieron el 
dato de 25 sitios en los que se estaba vendiendo mercancía de 
contrabando, confecciones, textiles, calzado, los visitamos y lo 
único que pudimos incautar fue algo así como 20 millones de 
pesos, porque la mercancía era nacional, o estaba legalizada, 
pero de todas maneras, no eran las exageraciones que nos estaban 
mostrando, con toda la inteligencia que nos dieron los gremios 
en relación con eso. Lo mismo ha sucedido en otros sitios, hay 
corrupción y estamos saneándola. 
Pero el gran problema, es que también hay ineficiencia, hay 
incapacidad, hay falta de creatividad en nuestros industriales, 
entonces, de la misma manera que hemos encontrado en esos 
operativos mercancía nacional, legalizada, hemos encontrado 
mercancía nacional con marquillas extranjeras, hechas en 
Medellín. Lo que ha generado un descrédito de las marcas 
nacionales. Que bueno sería que la gente le pusiera el cora-
zoncito, hecho en Medellín, no le hace ningún bien a la lucha 
contra el contrabando, que los mismos industriales colombianos 
estén desprestigiando sus marcas. 
COMITE NACIONAL 
DEL SECTOR DE ADUANA 
DE FENALCO 
ALBERTO PEÑA URIBE 	 SAN ANDRES 
ALCIBIADES GARCIA 	 CUCUTA 
ALBERTO RODRIGUEZ 
	
SANTA MARTA 
RAFAEL MADERO 	 BARRANQUILLA 
ELVIA ATEHORTUA 	 BARRANQUILLA 
MIRIAN ORJUELA 	 CALI 
FREDDY GUTIERREZ 	 CALI 
ALVARO ROJAS 	 BOGOTA 
HELI GARZON 	 BOGOTA 
HUMBERTO ROJO 
	
MEDELLIN 
ALFONSO OCHOA 
	
MEDELLIN 
JUAN NAVARRO 	 CARTAGENA 
IGNACIO BENEDETTI 	 CARTAGENA 

